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COXiílRiArnEíRNI'DAD 
HOBPAíNO-AlRfGENTrv \ 
En la sala del Teatro Real y organi-
do por elementos prestigiosos en las 
letras, las cáencias y las artes, se ha 
celeteido i m sirntucso ibajiquete en 
honor a l Presideaite electo de la Repú-
blica Argentina, señor Saenz Peña. 
E l teatro, decorado con arte y sun-
tuosidad y lleno de tm público de lo 
más distinguido de la Oorte, presenta-
ba un aspecto brillajitísiino. 
Ocupaban las mesas doscientos cin-
cuenta comensales, entre ellos casi to-
dos los Mindsrtros. 
Leyéronse cartas de adhesión de 
don José Edhegaray, don Mariano da 
Cavia, don Eugenio Selles y otros. 
Llegado el instante de los brindis, 
pronunoiaron elocuentes discursos los ¡ 
señores Moret y Canalejas, el Presi- i 
dente de la Unién 
logra entrar en la Catedral de mona- | la preparación de terreno para las de 
guillo, ya sueña con la mitra. "medio tiempo." Se atiende á la caña 
Y el señor Núñez fué Gobernador 
de la Habana; puesto, que, como no da 
mucho que hacer, permite dormir y so-
ñar en grandes empresas á los que lo 
desempeñan. 
Por eso, á cada rato, se habla tam-
bién de actitudes amenazadoras del 
general Asbert. 
Pero esto sin fundamento alguno; 
porque al actual iQobernador de la 
Habana, como á Zayas, no se k oculta 
que en política el talento mayor es el 
de saber esperar. 
De tiros, nada. 
Ayer pasó el d ía en calma. 
Y quizá hoy tampoco se reanuden 
las hostilidades. 
Porque aunque ayer proponía La 
Discusión, como medida inmediata de 
guerra sin cuartel, la retirada del Con-
greso, eso no pasa de ser una broma 
más ó menos pesada para los que, por 
r'i.sciplina de partido, tuvieron que ha-
Iber o-American a I <fér el sacrificio, no pequeño, de apo-
! Í^v?^??Í?.^^ W ¿i n.-gocio de los terrenos de Tris-
cornia. 
Del Capitolio á la Roca Tarpeya 
no hay más que un paso. , . 
Pero es un paso de gigante. 
Y nuestros polHicos, gracias que 
j sean de estatura regular. 
REVISTA DE ÁGRICÜLTÜRÁ 
Embajador extraordinario de España 
en la Argentina para las fiestas del 
Centenario de la Independencia señor 
Pérez Caballero, y el Catedrático y ¡ 
académico don Santiago Ramón y Ca,-' 
jal. 
E l señor Saenz Pena hizo un resu-; 
roen de los discursos, que le valió una' 
ovación. .Abogó por la unión espiri 
tral de la raza hispano-americana é 
hizo votes por la feücidlad de España 
y de las Repúblicas que fueron FUS co-
lonias. 
EiNTRE LOS MOROS 
, i i " i - i x- J. i lempo lia continuado en condi-
r ^ T v l ^ de ^ ~ " k . 4 3a agri.uHura en rúa s a la plaza ae Amucemas ^ m a ro(]a la reman:i .pasada pues en e]la 
p a n agitación, cuyas causas son has- h:in caido i i u v i J y mks 6 
ta ahora dessonccidas. rilaos abundantes en toda la Repóbli-
EXPLOSION D E Ü'NA BOMBA ca, las cuales han sido producidas por 
Dentro del camiaje en que para su¡ ^ " ^ a d a s que aunque algunas han 
reconocimiento era conducida al Par-1 festo^f con íuerte^; rachas de vien-
que de ArfeUlería en el Oampo de l a i í o en ^termmad^s días y lugares, al 
Éota, (Baicelona.) hizo e^plo^ión una ?flr ^ ^ ^ ^ T ^ i n o s aguaceros 
bomba resultando muerto uno de ios •torrencialesJ nf0 tenemos ^formes de 
conductores y heridos de gravedad ^ 6 ™0S™J1 , r ^ 9 
. j - + que en Batabano, en donde el día 22 
tos g-uaráms y otras persona*. ¡Tiai¡c. A vi<.nt¿ dc ^ tnl.bonada 
OTIRA BOMBA varias tojas de algunas casas. En Ci -
En Monovar, pxseblo de la provincia fuentes se formó él 23 una "manga" 
de Alicante, ha sido encontrada en la! que causó algún daño en los cultivos. 
le po." Se 
nueva y al retoño con los chapeos, 
aporques y demás cultivos correspon-
Jientes. Continúan moliendo sin inte-
rrupción los ingenios de la costa Nor-
te de la provincia de Santiago de Cu-
ba. Según se nos informa de Cama-
g-üey, el ingenio "Jatibonico" malió 
en la zafra úl t ima 11.583.723 arabas 
de caña, que produjeron 113,032 sacos 
de azúcar de primera y 668 de segun-
da, con 682,000 galones de miel; y el 
"Francisco" molió 12.664.558 arro-
bas de caña, obteniendo de ella 114.503 
sacos de azúcar de primera, 2,428 de 
segunda y 786,124 galones de miel. 
Se va generalizando & trabajo de las 
"escogidas" del tabaco eü toda la pro-
vincia de Pinar del Río; y en los pun-
tos en que, como en Consolación del 
Sur, no ha empezado aun ese trabajo, 
están preparados para empezarlo en 
estos días. En San Cristóbal se han em-
pacado unos 45 "tercios" en la sema-
na úl t ima; y 3-a en ese término se es-
tán preparando los desmontes para 
" regar" 'los semilleros, á f in de conse-
guir oportunamente posturas para ha-
cer siembras "tempranas," que son lis 
que dan mejores resüJíádbs, librándose 
de depender sn rosulíádo—como suce-
de en las tardías—de las condiciones 
del tiempo en los primeros meses del 
año, en los qme, secfún ha ocurrido'en 
algunos de RH últimos, reina á veces 
carretera de Martí á Cascorro, y del 
gran puente en el camino de Cascorro 
á Sibanieú. 
E L OBISPO 
Hoy celebra mis días el ilustre pre-
lado que tan sabiamente rige la Dió-
t-esis de la Habana, Iltmo. Sr. D. Pedro 
González Estrada. 
Con este motivo han estado á salu-
darle esta mañana en el Palacio Epis-
copal representaciones del alto clero 
y de las asociaciones religiosas, autori-
dades y muchas personas de significa-
ción en nuestros círculos sociales. 
E l DIARIO DE LA MARINA, que admira 
las virhides que resplandecen en nues-
tra primera autoridad eclesiástica, ha-
ce votos en este día por su felicidad 
personal y porque continúe rigiendo 
con la misma ejemplaridad y con el 
nñsmo acierto la Diócesis de la Haba-
na, en la que es tan venerado y tan que-
rido el l i tmo. Sr. González Estrada. 
^ I f l M l L L O 
" S i ouiere usted conocer á fondo 
¡a seca ^ n pertinaz que eompromete l:1"a miseria y el hambre que reina en la 
el resultado í e la eoserh.i que no se ha- ! Habana, pase cualquier lunes por Ha-
ya asegurado antes de esa époea. En I "a^a 58. de 8 á 10 de la mañana, y ve-
Consolación del Xorte obtiene la hoja ra cientos de mujeres y niños que su-
puerta de la casa del Alcalde, una 
bomba con la mecha apagada. 
E L GE^fEÍRA'L LffiSÍARES 
Hállase enfermo de gravedad el te-
niente general don Arsenio Linares y 
Pombo. * 
La Discusión ha averiguado que no 
es cierto que el señor Zayas trate de 
c'imiíir ni de dirigir un manifiesto al 
país. 
Así se ;o ha asegurado al colega el 
propio Vicepresidente. 
Ya lo decíamos nosotros: aquellos 
rnmores no podían tener fundamento. 
En cambio el señor Núñez (D. Emi-
tió) se ha separado del partido con-
-cr/ador y anuncia la publicación da 
un manifiesto al país. 
Cosa que no nos extraña, porque 
a(iuí tan pronto como un muchacho 
CAMISAS BüEífi 
A precios razonables en ' E l Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla 
, 15D8 1-Jn. 
l l í í f í l i T 
JSPOTSNCIA.— PERDIDAS SBM1. 
«ALES. — ESTERILIDAD. — VE-
MüREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
^39 l - j n . 
y derribó algunas casas de campo, de 
.yagua. En Los Palacios hubo graniza-
da el 24, de pedrizeos como huevos de 
codornices; cuyo fenómeno ocurrió 
también en Holguín. sin que hayan 
causado daño en ninguno de esos l u -
gares. Les vientos fueron en general 
variables y flojos, con intervalos de 
calma, acentuándose algo la brisa en 
¿•igunos días en las horas centrales de 
ellos. Tanto en ellas como durante las 
de calma, ha sido intenso el calor, más 
acentuado en el extremo oriental de la 
República que en su porción occiden-
tal. Aunque é las .turbonadas han 
acompañado algunas descargas elóctri-
cas, estas no han sido numerosas, ni te-
nemos noticias de <íue hayan causado 
daños. La atmósfera ha permanecido 
nublada de parcial á totalmente, sien-
do cubiertas por completo casi 'todas 
las tardes por ser 'las horas en que ge-
neralmente se formaron -las turbona-
das. E l grado higrométrico se ha sos-
tenido alto en general. Algunas maña-
nas han sido neblinosas y se han nota-
do rocíos en determinados lugares. 
Favorecidos por las lluvias se hallan 
los campos de caña en excelentes con-
diciones, presentando beilo aspecto y 
buen desfwollo: todas las siembras que 
se han hecho han brotado bien, y se si-
gue efectuando algunas, continuando 
E X C E P T Ü A D Q S 
un precio medio de doce pesos par 
-iuintal. En Cabanas no se han efec-
tuado ventas dc» "tercios," habiendo 
poca, animación en Viñales para las 
negociaciones sobre la rama; En Mani-
caragua se han hecho algunas ventas 
en "cujes." haciéndose también algu-
nas por el extremo XE. de Santa Cla-
ra, á razón de 14 á 16 pesos el quintal: 
en esa localidad se preparan varios 
vegueros á escoger las hojas de sus 
respectivas cosechas, cuya operación 
han empezado ya en Cifuentes. y pron-
to la empezarán en Manicargna. 
Los cultivos menores van muy bien, 
favorecidos por las condiciones del 
tiempo reinante, aumentando progre-
sivamente en producción, que ya abas-
tece bien las necesidades del consumo 
en casi todas partes: sólo de alguno 
que otro lugar de la provincia de Ma-
tanzas se dice que es aun escaso su 
rendimiento, informándose de Finar 
del Río, Santiago de Cuba, Cama-
güey y otros varias lugares de las tres 
provincias restantes, que el desarrollo 
de estos cultivos es bueno y su aspecto 
fiatisfactorio, contin'dándose ^n todas 
partes las siembras de diversos frutos. 
En las .1omas de Taco-Taco se prosi-
guen las de café en buenas condiciones, 
lia cosecha de maíz va bien en general, 
aunque en Manicaragua ha ocurrido 
como en Bañes, según se expresó en la 
Revista anterior, que se perdieron en 
algunos puntos las siembras de ese 
grano por falta de lluvias oportunas. 
En Camagüey y en algunos otros luga-
res-se está recodectando alguna parí , ' 
del maíz tierno para el consumo. Si-
guen la recolección y exportación de la 
pina y de mangos, que se embarcan en 
grandes cantidades para los Estados 
('nidos. 
E l estado sanitario de toda clase do 
animales es bueno; y como los potreros 
se hallan bien provistos, de pastos, y 
tienen buenas aguadas, son satisfac-
torias las condiciones del ganado vacu-
no, que engorda y progresa bien. 
Das crías de ffVes a l lantan, dando 
buena producción de huevos; y la de 
•la leche es abundante, aumentando en 
su consecuencia, la elaboración de la 
mantequilla en Camagüey. 
Terminada ya la construcción del fe-
fren, porque no tienen qué comer n i 
con qué pagar el miserable cuartucho 
en que viven." 
Y firma este llamamiento á la pie-
dad colectiva, el altruista doctor Ma-
nuel Delñn. 
Hemos tenido una soljerbia zafra de 
azúear y una buena cosecha de taba-
co. Se han obtenido precios remunera-
dores. E l país progresa, el bienestar 
cunde y la república es una fuente de 
riquezas: los despilfarres del 'Congre-
so lo anuncian. No hay motivo para 
censuras y desalientos; los cubanos 
son más felices que antes y la patria 
está mejor administrada. E l optimis-
mo lo dice. Quen lo niegue, traidor y 
mal patriota será. 
Y cuando de esos cuadros de dolor 
nos «horrorizamos; cuando vemos que 
hasta en las villas provincianas, en la 
vecindad de los fértiles campos, hay 
hogares tan miserables que la prensa 
tiene que excitar en su auxilio la ZOUH 
de caridad públ ica: "Eso sucede en 
todas partes; en todas las urbes hay 
gentes con hambre; en la humanidad 
siempre huíbo quien eruptara y quien 
Con abaratar la harina, el arroz, lasi 
carnes, los vestidos, nos sobraría algo 
para remediar agenas angustias. Se 
hacen millones de sacos de azúcar, s í ; 
pero millares de indigentes sufren y 
ya no hay aristocracia cubana q/ue dis-
tribuya oro todos los sábados entre 
todos^ los infelices. Y si queda alguna 
insti tución caritativa, como la Casa 
del Pobre, se debate ella en la raip-.»-
tencia ; y si alguna otra reparte comi-
das, como la cocina de Belén, no sin 
la ingrat i tud y los ciegos ataques de 
maichas gentes lo hace. 
La sopa de los conventos indicaba 
que hab ía hanubrientos en la Edad Me-
dia, pero tamlbién que había sopa; las 
limosnas semanales de los aristócra-
tas cubanos indicaban que había aris-
tócratas, pero también que había l i -
mosnas. La insuficiencia de la Casa del 
Pobre y las neeesidades de los Asilos año pasado á 
d'e ancianos, revelan que esta Cuba es Regnault. 
otra de la q/ne conocieron miestrof. 
abuelos; más libre, pero más pobre, 
no obstante Centrales y ferrocarriles. 
Gaceta Internacional 
E l Corresponsal en Fez de " L e 
Temps" de Par ís , ha celebrado una 
interview con el Sultán de Marruecos, 
de la que se pueden hacer muy acer-
tadas deducciones sobre la política in-
terior y exterior del Imperio. 
Por lo menos, se ve que hay mucha 
exageración en la mayoría de las no-
ticias que circulan sobre asuntos del 
Mogreb y no poco de leyenda en lo 
que al Sul tán se refiere. 
Dice así á su periódico el corres-
ponsal parisién en Marruecos: 
" E l Sra-ltSS se prestó gustoso á con-
cederme una audiencia. Me recibi-5 
en el palacio de Bou Jeloud, en el que 
pasa la primavera, y en el mismo pa-
bellón en que recibió solemnemente el 
la embajada de Mr . 
El señor Carlos M . Rosales propu-
so al Gobierno Civ i l de Santa Clara el 
restablecimiento de los concursos de 
Bandas infantiles, que tanto contri-
buyeron, no ha mucho, á la cultura 
art íst ica de la juventud villareña. y 
aun á la facilidad de medios de vida 
para mudlios hijos de faanilias pobres. 
Y el Gobernador, Licenciado Manuel 
No obstante las muchas veces q-ue 
he visto el retrato de Moulai Ha í id , 
me llamó la atención lo moviible de su 
fisonomía y la fineza de la sonrisa, á 
veces algo irónica, que anima sus in-
teresantes facciones. 
"Habiéndole pedido autorización 
para hablarle, y otorgado que fué este 
deseo, dije al Soiítán que á mi llegada 
á Marruecos pensé en que no halbía 
más que una mala inteligencia, entre 
él y mi gobierno; pero que á los seh 
meses de vivir en el imperio había atl-
ncaado Manuel qniri(|0 ]a convicción de que el Sul tán 
Villalón. acogió con cariño la idea, y era hnstil á toc|a idea de colaboración 
la recomendó en sentido mensaje al .C0Ti Francia y q.ue bien á pesar mío, 
Consejo, de quien espero qwe la apro- me había visto obligado á manifestar 
bará, porque una subvención de 1.500 aquella opinión en mis corresponden-
duros es nada para la Provincia toda, 
y es mucho aplicada á empeño tan edu-
cador y progresista. 
Ayer precisamente me hablaba en 
cias á el periódico "Le Temps." 
"Pues te has equivocado—me dijo 
con viveza—porque, sábelo bien, y di-
lo en tu periódico, mi más ardiente de-
afectuosa carta la señora María Tere- seo es marchar de .compílete acuerdo 
sa Posada, del admira-ble adelanto de 
la Ban'da popiulaT de Guanabacoa, que 
con Francia, pero hay á mi .alrededor 
gentes mal intencionadas que tienen 
nada tiene que envidiar á celebradas interés en embrollarme con el gobier-
orquesias capitaleñas. Y en mi propio 
pueblo he visto como un músico de ge-
nerosa voluntad—Méndez Areízaga— 
ha logrado, de chiquillos sin mayor 
cultura y de hombres meramente afi-
cionad'os. hacer músicos que deleitan 
al vecindario en retretas y fiestas cí-
vicas. 
Educar siempre es ndble empeño. 
Ayudar á jóvenes sin porvenir á ad-
quirir una profesión decente, siempre 
es plausible. Y luego, que si la músi-
ca domestica hasta á las fieras é infhv 
no francés, y que no dejan escapar 
ninguna ocasión de desnal^iralizar to-
dos mis actos para presentarlos al re-
vés de como son. 
" L a prensa, continuó con amargu-
ra, me calumnia. Me ha presentado 
como un encarnizado enemigo de loa 
europeos y de las reformas, acusándo-
me de cosas" mucho peores. Critica to-
dos los procedimientos de mi gobier-
no, y no tíbstante. y tú t end rás oca-
sión de convencerte de ello, no trato 
más que de restablecer el orden y min-
de diversos irracionales, es ind-uda^le 
que contr ibuirá grandemente á mejo-
rar el estado de nuestras almas, sin fe 
muriera desamparado." argumenta el: ya. enfermas, inquietas, ó fatalmente 
egoísmo decaidas. Ojalá que Wagner, Pucci-
(Pero ¿es fértil como Cuba la f r i a i ni y Betlhoven. pudieran hacer el miia-
Europa? ¿la densidad de población ' gro que no han logrado las máximas 
justifica aquí la§ graves dificultades de Mar t í y los ejemplos de Jorge Was-
de la vida? ¿Londres, con doble pobla-
ción eln su recinto que toda esta re-
pública, puede servir de punto de com-' 
paración? ¿y son iguales los sentimien-
tos, análogas las costumbres, semejan-
tes las manafestaciones de caridad de 
todos los pueblos? ¿cuándo, en Cuba, 
no sobró comida diaria en cada casa, 
no digo de ricos, de obreros, para cal-
mar el hambre de los chiquillos de la 
choza vecina? 
Ahora no le sobra nada á nadie; to-
dos los pobres, aunque trahajen, sien-
ten escaseces y han de introducir eco-
nomías para no sentir h'amJbre tam-
bién. 
La vida es cara. Y además, los v i -
cios y los vanos placeres nos. quitan 
parte muy principal del jornal. Con lo 
que nuestras mujeres juegan, á escon-
'hington. 
Mis plácemes al Gobernador vi'lla-
reño. 
di das. en las rifas y lotes que la ofieio-
3TOca^rde"Ía ^cl67d7 'Martí^"Ba- j sa «miga les propone, habr ía para anri-
yamo v «antiaíro de Cuba, sólo se es- | ™ra.r las tristezas de las viudas y los 
pera á que esté concluida ia obra del I í i"érfanos del barrio. Con lo que se 
puente de esa línea sobre el río Cauto, ! íian llevado á sus tierras las art istas1 .Sarato&a. los pobres.. . que se fasti-
para inausurar su tráfico. Han empe- | de la pornografía, se hubieran hecho 1 ¿i€n> 
zado los trabajos de construcción de la 
L a higiene prohibe el abuso ! de los alcoholes, y recomienda 
DEL CIERRA I el rtSO de la cerveza, sobre todo ~ i l a de I x \ T K O P X C A L . 
Amargura 521 
cien casitas para familias miserables. 
6661 26t-Jn 14 
Dr. R. Choraat 
l'rataTniento ««pedal do Sífllla y oaíer-
medades renéreafi. —Curación rí.̂ ida.—COR* 
eiUtas de 12 fe S. — Teléfono S5*. 
LUZ HUJUhlKO 40 
1560 1-Jn. 
BAB80ÍA U n l D M 
l í E F T U K O 103 tm 13 i ?. m-lo* 
los días excepto ios donsia^os. Con-
saltas y operaciones en al rlospit <; 
Mercedes luaes, aiiércoles y vierne.-i á 
las 7 de la maüna. 
1̂ 66 l-.Tn. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
- P u r a m e n t e vegro ta l j D E L D O C T O R R . I ) , L O R I E 
E l reinttlio mfes ráplflo y seguro en ;a 
curación de la ffonorrea, blanorragria. dore* 
i blancas y de toda D íase de i l u j o s p o r ant>« 
• u •' «Cue sean. 
j rrn'a en todas las farmacias. 
lo principal: Faricacia ¡Santa Rosa, 
; Bemara 4. 
i 1619 1-Jn. 
ye—pstá probado—en los sentimientos ílmjo el régimen de mi predecesor, 
ó los instintos del perro, de la araña. ; lVin clisí?nitado los europeos de las con-
sideraciones y de la seguridad que tie-
nen hoy en -Marruecos. 
"Hice recaer la conversaeión sobre 
la política de colaboración, y dije al 
Sul tán , refutando algo de lo q.ue aca-
baba de expresar, -que no se habían 
cumplido las promesas heí'has á Fran-
cia, hablándole de nuestras quejas 
hacia algunos caids de Glharb, recor-
dándole el registro del delegado eberi-
fiano en las aduanas, el estado de 
muestra misión militar, las trabas 
puestas á los trabajos de la comisión 
para las notas de las reclamaciones, y 
el retardo heciho á la salida del comp 
sario marroquí para la frontera. 
"Esos repropies, dijo el Sultán, no 
son justos. E l asunto de los caids de 
G'harb no se ha arreglado todav ía ; pe-
ro no t a rda rá en ultimarse á gusto de 
ustedes. Si he llamado á Tánger á El 
I ladj Dris ben J>jallciiin, no es como 
se ha dicho con intención de impedir 
el registro de equipajes, que no sufri-
rá retraso alguno, sino por asuntos 
puramentes personales. Y en lo qua 
concierne á la misión militar, estimo 
en su j.usto valor los servicios que me 
ha prestado y que me presta todavía. 
Todos los que la componen son para 
mí personas queridas y hago por ellos 
todo cuanto me permite la s i tuac ión ." 
"Los miemlbros de la comisión da 
reclamaciones están todos en Tánger 
donde no aguardan para comenzar 
aus trabajos más que la llegada de E l 
Y ya que cité á Guanabacoa y á 
mi comunicante la señora viuda de 
'Bosch, bueno será que recoja sus 
aplauscs á la administración manii-
i-ipal. particularmente al alealde ac-
tual, y que con ella lamente el aban-
dono en que es tenida, no por quien, 
la riqueza salutífera de las ag.uas df; 
la vi l la . Según ella me dice, limpieza 
de calles, vigilancia noeturna, servi-
cio de tranvías, arreglos de parques y 
nuefva plaza de mercado, contrastan 
con el descuido de los ricos manantia-
les, bastantes en otro país á hacer de 
la ciuda'd que los tuviera un populoso 
centro de veraneo. 
Lo mismo dicen San Diego. Madru-
•ga, Amaro, Mart ín Mesa, San Vicen-
t e . . . No se preocupe por eso la seño-
ra Posada: los ricos cubanos van á 
JOAQUÍN N . A R A M B U E U . 
L A F L O l l C U B A N A , 
G a l i a n o UH, e s q u i n a á 
S a n J o s é , es l a c a s a p r e » 
d i l ec ta de todas l a s fa,m 
n i i l t á H p o r los e x q u i s i -
tos H E L A D O S que l a 
m i s m a c o n f e c c i o n a , — C J 7 A R E I S T A c lases de H E L A D O S y R E -
F R E S C O S . 
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T A R J E T A S • 
* í s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a v is to h a s t a el dia% á p r e c i o s i»tf// re itci l »> 
P á p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n relieve- c o n caprichos'>s m b n b g r d i t i i s i 
C a m b i a y t / S o u z a , O B I S P O 3 5 . 
leu 1-Jn. 
Vfns urinar'as, Estrécheá de la orinn. 
•TPO. HidrcK'olo. SIfiles ('. Inyeccionos 
atol (loIf»r. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús 
, ? ! n '• i mlmero 33. 
6013 26-Un. 
j á i Í F E i N " E L Í E i S ' J 
¡ ¡ g i J : i t i c ó ES:: 
1 So pureza^ SHríuitra, color, aroma y sa-
. bor... no tienen rival . . . 
; De venté en todas las bodegas de pres-
¡ ». Lor. paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
; tavos con la n are i 'El Iris." Depósito: 
Jesús del Monto 345^; Correo. Apartado 
1405. A. AguI16. 
6135 26-Jn,-6 
PERAS, CEREZAS, ALBARICOQÜES, MANZANAS, 
Recomendamos el riquísimo duioe MANJAR D E TURQUIA, pre-
parado con aromáticas flores y exquisitas frutes. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T J L L O Y S O B S t í M O . G A L i A M O 7 8 
Casa especial en K A X C H O S pnra familias 
C 185U 4-27 
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Hadj Mohamed Mokri, quien tiene ya 
mis instrucciones sobre ese asunto. 
En cuanto á Bl Hadj ^Jbdesselan bsn 
Abdessadck, ha salido hoy mismo de 
Fez para volver á su puesto de comi-
sario en la frontera argelina." 
'"Despufés de esta conversación, no 
me q-aedaba más que pedir pemuso al 
Sul tán para retirarme, así como para 
enviar estas notas á "'Le Temps," des-
pués de someterlas á su aprobación. 
"Llevadas al palacio i la tárete si-
guiente, fui recibido en la casa de fie-
ras, vasto jardín cuadrangular, ro-
se abisma en profunda meditación al 
estudiar lo sorprendenté de las dis-
posiciones divinas. 
Las obras de Dios, en su mayor 
parte, se producen como veladas por 
el más absoluto secreto, sin previa ci-
taoión de testigos, y sin aparato algu-
no de ostentación, en el teatro del uni-
verso. Es tan maravilloso como tierno, 
el contemplar el modo reposado y sua-
ve con que Dios comunica la vida & 
sus criaturas. 
A l recorrer la historia del mundo, 
en pos de ese Dios, tan amante, que 
•aún de todas las inflamadas exhorta-
ciones de los piadosos misioneros. 
La grandiosa fiesta que acaba de 
celebrar eu nuestra Catedral los 
miemlbros de la Asociación Pontificia, 
con tanto esplendor, es una elocuente 
demostración de lo sorprendente d» 
las obras divinas. 
L a fundación de la Asociación Pon-
frficia aquí en la Ha/bana, germinó en 
el pensamiento de una humilde oomo 
santa religiosa del Instituto de María 
Reparadora. Pensamiento que expu-
so modestamente á su Superiora. 
deado de columnas "bajo las cuales es-¡ Se oculta en nuestros queridos IR- T» • -x • 
tóucdocadaslas cajaVque contienen !bern.iC11ios le v m ^ ^ di- Pensamiento que pareció sm ¡m-
6 aquellos anima**. ¡fundiendo sus obras en el espacio d e i P o r t ^ l a ^ . Pnm»Pio; Pero oomo 
E l Sul tán se paseaba por las galerías. | los ^ y de ]a, geueraciones, por f*™] Pensamiento, hab,a irradiado de 
llevando de la mano á sn vieja nodriza ,ias. con tanta suavidad, co- | ¿ " S Ü ' P0' 
Dedah, por la que siente gran cariño. ¡ m0 seguridad al oumplimiento de sus'1 
La dejó para dirigirse á mí, y cuanao j designios finales. 
(hice las tres reverencias que exige ei 
protocolo cherifiano, me indicó que 
me acercase. Nos encontramos dolan-
te de la caóa de un magnífico tigre de 
Bengala, y le presenté una traducción 
exacta de" mi correspondencia. La le-
yó con detenimiento en tanto que de-
t r á s mí la fiera rugía sordamente; 
poco á poco se fué animando su fisono-
mía, y dio: 
"Pongo á Dios por testigo de que 
esto es verdad y la exacta expresión 
de mis kleas. ¡Nada hay que quitar 
n i añadir, como no sea que he encar-
gado á mi embajador en Par ís que 
•maniifíeate mis sentimientos, sobre lo 
que espero que no quede duda alguna, 
" D i las gracias al Sultlán por su 
amable aoo^da y sin dejar por entero 
de apreciar á mi manera los. asuntos 
de su gobierno, le manifesté la satis-
facción qmc sent i r ía en lo sucesivo,^ si 
sus actos me permitiesen no enviar 
más que noticias gratas á " L e Tempa * 
"¡ í ln Cha Allalh ! " Dijo el Su l tán re-
cobrando su gravedad: si llegas á 
anunciar alguna mala, no será por 
culpa m í a . " 
No todo de lo dicho por el Saltan 
será cierto ni hay q.ue fiar tampoco 
en los sentimientos de quienes prome-
ten mucho precisamente para confiar 
á su enemigo. Pero no cabe duda al-
guna sobre su afirmación de que está 
rodeado de enemigos, los qme mues-
tran gran empeño en desprestigiarlo á 
los ojos de los europeos, presentándo-
lo como enemigo de toda reforma que 
huela á civilización y de toda obra 
que pueda representar un avance posi-
tivo en el camino del progreso. 
P r i m i c i a s d e 
B l a s c o I b a ñ e z 
No comulgamos con muchas dr sus 
ideas. Pero son tan hermosas por su 
labor literaria, por el patriotismo en 
que se inspiran, por las filigranas de 
su estilo y (por las bellezas de la dic-
rión los conceptos vertidos por Blasco 
Ibañez en el art ículo "Los Conquista-
dores," fragmento de la obra que in t i -
tulada "Argentina y sus grandezas" 
se propone dar á luz, como fruto de su 
reciente viaje «á Buenos Aires el ilus-
tre autor de " L a Barraca", que á pe-
sar de su mucha extensión comenza-
mos hoy á reproducirlo en las colum-
nas dél DIARIO DE LA MARINA. 
Blasco Ibañez, despojándose de mu-
chos—no de todos—apasionamientos 
doctrinales 3r de radicalismos de secta, 
ha realizado una labor que al enaltecer 
brillantemente a Esipaña con el relato 
de sus conquistas en el mundo ameri-
cano, da á estas sru verdadera significa-
ción y contribuye grandemente á ci-
mentar sobre bases sólidas las corrien-
tes de confraternidad hispano-argenti-
nas. 
Es así como se hace patria espiri-
tual : estrechando 'á pueblos ya de an-
tiguo unidos, por intereses comunes, 
por vínculos de raza, de idioma, de cos-
tumbres; por identificación de senti-
mientos y de voluntades. 
La Saigrada Eucaris t ía es en efecto, 
el punto culminante del Infini to Po-
der del Creador; de la Inf ini ta Satri-
dur ía de la Providencia; y del Amor 
infinito del Redentor! 
La mirada del eterno Padre, antes 
de extenderse sobre el mundo, pasa 
por el ¡Santísimo Sacramento, y su 
miSericortiia bendice los lugares mis-
mos, en donde su justicia habr ía des-
cargado si no fuese por el benéfico 
imperio, que ejerce en el mundo la 
Adorable Hostia. 
(Si en un momento dado, pudiésemos 
contemplar la vida espiritual del Uni-
verso entero, veríamos absortos en la 
Sagrada Eucarist ía, ed pensamiento 
y el corazón de innumerables muche-
dumbre de seres vivientes. 
*No menos admirable es. el poderoso 
influjo de ese misterio del Amor Div i -
no, en la vida privada, pues á cada 
instante le vemos contribuir á la feli-
cidad del hombre, por él mero hecno 
de apartarle de la miquadad, suavizan-
do asperezas, dulcificando amarguras 
y derramando salcdaWe bálsamo 
corazones llagados. 
De la Santa Hostia se irradian la 
paz y la pureza, y todas las formas 
del bien, en todas las esferas de la v i 
da social, desde el hotgar doméstico, 
hasta las más encumbradas cimas del 
Etstado Político. 
E l iSantfeimo Sacramento es un 
irrián irresistible, aián para los mismos 
herejes; porque infninde suavemente 
los rayos de la vendad en mult i tud de 
ánimos naturalmente rectos; pero ac-
cidentalmente sdbrecogjdos por al-
igón error insidioso. 
Por la vir tud de su misma fuerza 
intrínseca de atracción, esa Hostia 
Inmaculada ha llevado al redil de Pe-
dro más almas qne todos los discursos 
de los más sabios controversistas, y 
tentísimo para atraer é iluminar con 
sus fulgores á esa falange de hombres 
escogidos, que forman hoy, una por-
ción escogida del reino de Dios. 
¡Cuán hermosa es en nuestra so-
ciedad la misión de la Asociación Pon-
t i f ic ia ; ellos son los llamados á sos 
tener con honor el culto del Monarca 
Encarfstico, y á propaigar o^n energía 
/ ce.r la sobot-anía rie Cristo Fustia. 
Esta p r í f e n m ian sensib!? y tan 
amable que el Dios de la Eucaris t ía 
nos ofrece en nuestros Altares, debo-
ría de tal modo conmover á los hom-
'brea, que no dehieran olvidar nunca 
que su benéfico influjo ha de salvar al 
mundo del caos de la degradación mo-
ral que nos amenaza. 
No cabe imaiginar nada más tierno 
y consolador, que el ambiente celes-
t ia l que aspáramos á toda hora delan-
te del Santísimo Sacramento expues-
to. iBste perfume celeste, se impreg 
na de tal modo en nuestro sér, que al 
alejarnos del Santuario, son celestes 
nuestros deseos, celestes nuestros sen-
timientos y celeste todo cuanto respi-
ramos. De igual modo, que cuando 
cn!lhemos pasado largo rato eu algún lu-
gar deliciosamente perfnmado, des-
pués aqwH delicado aroma nos acom-
paña indefínilblemente, y al aspirarlo 
sentimos un encanto indescriptible, 
tanto itíás, ,si á aquella rica esencia 
se une algún recuerdo grato. 
Ninguna fuerza humana por pode-
rosa que sea, podrá rom-per nunca el 
vínculo de dulce alianza realizada en-
tre el Santísimo Sacramento y la v i -
da toda espiritual de las almas verda-
deramente piadosas, que en alas de la 
Eucarist ía, se enciun'bran á las aítas 
regiones, donde se aprende ese cono-
cimiento claro y exacto de las cosas 
de la vida. 
Las almas amantes de la Sagrada 
Eucarist ía , felicitan aánceramente al 
R. P. Manuel Menéndez, á ouyo infa-
tigable celo, debe la Asociación Pon-
tificia, su estado floreciente. 
L a suntuosa fiesta de la Asociación 
Pontificia, es un glorioso triunfo de 
la fe y de la verdad. Es preciso ex-
clamar después de ella: "Gloria al 
Dios de la Eucarisítía, paz á los hom-
bres de buena voluntad." 
SAMUEL. 
S I B 4 R I T I S M q 
En el Ayuntamiento de Nueva York 
se han depositado los planos de un 
edificio que se construirá en la Quin-
ta Avenida, cuyo edificio será desti-
nado para familias. 
Esta obra será la iVltima expresión 
del sibaritismo. Tendrá máquinas pa-
ra lavar y planchar, para barrer, co-
cinas eléctricas, baños turco y ruso y 
un sencillo mecanismo por el cual 
puede tomarse chocolate de la estre-
lla marca tipo francés, con solo opri-
mir un botón eléctrico. 
C 9 R & E 0 B l 
n 
tHace pocos días sometióse el señor 
don Rafael Herrera, vecino de la vil la 
de Regla, á la delicada operación do 
las cataratas, que desde hace tiempo 
padecía. 
ILa operación ha sido un tr iunfo pa 
ra el paciente y para el hábi l y estu-
dioso doctor Ahrarez Guanaba, en cu-l 
ya especialidad de oeuiiBta emplea losj 
úl t imos progresos en esa clínica, ob-
teniendo resultados como el del señor i 
Herrera ¡ felicísimo por ausencia de 
complicaciones propias de la dolencia. 
HABLA VÍLLALOBO 
Madruga.—Enfermo Sr. Villaloho, 
—'Dirijo á usted la« siguientes líneas 
por creer le serán muy grataa. Hace 17 
años que vengo padeciendo del estó-
mago. He ido á éa ra toga , San Diego, 
y hace tres años mí encuentro en es-
te lugar que goiza de gran fama .por 
sus aguas. Todo había sido en vano 
pues siempre he sufrido, haeta que em-
pecé con su honradamente admirable 
/DffiGBSTTVO MOJAiRRIETA. Cuando 
d'espuiés de cuanto he prohado yo sin 
beneficio, admiro la acción eficaz de 
su céflabre DIOBSTIVO MOJARRJE-
TA, es porque mi medicamento es lo 
mejor que existe en el mundo. Vivo en 
Sol 97, Madruga, y me llamo Claudio 
ViHaWbo. 
J U N S O 
L O S S U C E S O S DE V A L E N C I A 
Una manifestación.—En el Gobierno 
Civil.— Disolviéndose. —Insultos á 
los católicos.—Palos y tiros.—Heri-
dos y con tus OG.—La opinión conde-
na el prooedíT de los republicanos 
y la imprevisión del Gobernador. 
Valencia 12. 
A las once de la mañana se or-
ganizó en la Plaza de Emilio Castelar 
lía manifestación acordada por los ele-
mentos rep-irblicanos, para entregar al 
Gobernador Oivi l las conclusiones 
aprobadas en el "meeting"' antit.'leri-
cai celebrado hace ocho días eu el tea-
tro Pizarro. 
En el correo de Madrid, y en el cor-
to de Castellón llegaron comisiones de 
repuhlrcanos y com-ejaks de los Ayun-
tamrentos de Alicante, Castellón y 
otros pueblos. 
E n la estación fueron recibidos por 
e/1 diputado Ajzzati y varios ediles. 
(La manifestación, presidida por Az-
zati y Barral. se pnso en marcha á 
las once y cuarto, dando vivas á 'la 
libertad y mueras á la reacción, y en-
tonando la MarseDesa. Iban en ella 
40 banderas y estandartes. 
Dirigióse la manifestación por las 
calles de la Sangre, San Vicente, Pe-
ris y Valero, Príncipe Alfonso y Plaza 
de Tetiíán al Gobierno Civi l , al llegar 
á cuvo punto iban cantando el " T r á -
gala.'" 
A l pasar frente á la glorieta, un 
individuo pronunció frases de pro-
testa contra la manifestació, propi-
nándole aCigunos palos los que iban 
en ésta, y produciéndose con tal moti-
vo un ligero conflicto. 
A l Gobierno Civ i l subió una Comi-
sión, que hizo entrega de las conclu-
siones al Gobernador, asomándose á 
uno de los balcones Azzati, que rogó 
á los manifestantes se disolvieran 
como así lo hicieron. 
Pero min<<bo8 repn'blicanos. perte-
necientes á uno de los distritos de las 
afueras, marcflmron en compacto gru-
po hacia su Casino, pesando por la 
Plaza de la Consti tución en los mo 
mentos que era mayor la concurrencia 
de fieles en la Catedral y en la oa<piHa 
de la Virgen de loe Desamparados. 
Cru«áronse fraaes violentas entre 
catódicos y republicanos, repar t iéndo-
se algunos palos, que produgeron la 
natural confusión, desmayándose mu-
dhas señoras y cerrándose las ptuertas 
de los dos temploa. 
a t a d o s de V , . ; ! 8 ^ 
to fijo d(í dóixte 




D e s d e m a ñ a n a . J U E V E S 5 
Todas las fiestas dt la Iglesia Ca-
tólica son igualmente hermosas, y 
llenas de unción celestial; pero cada 
una tiene su atractivo particular, 
í Atract ivo que cada cual siente se-
gún sus ideas y sentimientOB.—| Atrac-
tivo siempre poderoso que nos invi-
ta á huir del tumulto y estrépito de! 
mundo, para elevarnos á un ambiente 
purísimo en í nya región el alma siente 
á Dios! 
Este atractivo tan singular hace ex-
perimentar la grandeza de su influen-
sia so'brcnatural en las fiestas des-1 
tinadas á dar culto y glorificar la i 
eterna Sdberanía, del Dios de las vie- ¡ 
tonas, en el Santísimo Sacramento del j 
altar! 
Bu las otras fiestas se conmemora j 
algrún misterio, ó se enaltece la gloria I 
de algún santo; pero en esa fiesta,: 
en que brilla con toda m majestad y • 





O C A S I O N E S E N 
O B I S P O 8 4 Y O ' R E i L L Y 7 3 
H a s t a l i q u i d a r p o r m e n o s d e s u c o s t o e n 
f á b r i c a , l a s a c t u a l e s e x i s t e n c i a s d e j o y e r í a 
f i n a , o b j e t o s d e p l a t a , m e t a l e s b l a n c o s , l á m -
p a r a s d e c r i s t a l y b r o n c e , c u a d r o s p i n t a d o s 
a l ó l e o , m u e b l e c i t o s d e f a n t a s í a , c o l u m n a s , 
f i g u r a s , a d o r n o s , e t c . , e t c . 
T E L E F O N O 
9 
-cru es io cierto «He Rn„: " " N h 
r a d i a c i o n e s , t ^ f ? d08 iroteo. ^ ^ conij 
bréese que hay varios h • 
conociéndose más nombre 
el de nn republicano, l l a m L ^ 
: caco Francés Maten, q u e ^ i T V 
en la pierna deredha Cl1 ^ 
A l caer herido el dtado ^ . 
fue recogido por a l ^ n o , 
que le entraron en el a^ulo 
dolé después, debidamente , l a -
nado á la Casa de .So^rro ffC?dÍcio' 
de^erranos, donde fuó a s i s t í ^ 
hn cuauto e) Odbernador f t , 
vo notina de los suceso,, o r d ^ i 
hda de fuerzas, disponiendo I T a ,a' 
tuyesen varios retenes. Conít;-
VA Juez de Instrucción á 
notificó lo ocurrido, ordenó * 
ción d'e todos los heridos, inel L i a-
un carlista que presentaba una ^ t!í 
monfcusión en la cabera, que n ^ 
producida con nna piedra. ^ 
Reina ya orden completo cen 
dosc en todas partes la c^d^r i ! !11 ' 
jeraole de los republicanos v la 
previsión del Oobernador'Civil ^ 
parece esforzarse en demostrar ai qU? 
sinie para regir esta provincia 00 
Valencia 13 
Como de costumbre, parte dp u 
prensa de esta ciudad atenúa la enl 
de las turbas repirblicanas. a t r iWr* 
dola á los elementos ca tó l ica- peJr" 
geste ensata reconoce «que los' Can * 
tes fueron los anticlericales, ya que 
paso por frente al Círculo Tradición? 
lista constituye una provocación4 
E l Juagado aclarará, si puede, quién 
ó quiénes fueron los agresores.' 
•La Guardia 'Civil se presentó frente 
al Círculo Tradicinnalista cuando 
ánimos estaban más excitados, 
impidió «que hubiese 
de heridoe. 
E l J u g a d o 
mayor número 
con el fiscal, visitó el 
Círculo Carlista; declararon 18 socios, 
de los 200 «pe había en ©1 local, que-
dando en libertad, mediante fianza, 
No encontró el juez armas, pero sf 
cápsulas vacías de revólver. La fa. 
chada del edificio está acribillada 4 
balazos. 
Además de los heridos j a dichos, 
lo están Juan Deseó Oamir, carKrti 
con heridas en la cabera; Yicent* 
Rnús, de rozadura de bala en la maco 
derecha; Bíanuel Pkjacras, con oou. 
tusiones, y algunos más. 
E l señor Rodríiruez de Cepedâ  
nador electo, en nombro áe hs cstA 
lieos ha telegrafiado al Jefe del Go« 
bierno, proteffttat.la de laa rntransigav 
cias. insultos y ataques i * los repatót 
canos. . ^ 
E l ' 'aplecb'' de Montealegre,—Ben& 
clon de banderas,—Somería, misa, 
"meetóngr" y baile.— Ooníereuoia 
de la Unión oatelanista. 
¡Barcelona 13 
Se celebró el "aplech" carlista sin 
incidentes de n ingún género. 
(La concurrencia no fué tan extraor-
dinaria como se esperaba, pero reinó 
franca alegría. 
•A las diez de la mañana, en la igle-
sia de 'San iFausto, de 'Campcentella. 
se bendijeron 27 ¡banderas, y en el ce-
menterio fueron depositadas coro¡!¡'.3 
en las tumbas de los carlistas fusilados 
en 1869 en 'Montealegre. Después se 
organizó la comitiva, que subió á la 
Pont deis Moutjos con las banderas 
desplegadas. 
Un sargento de la Ouardia Civil 
intimó á 'los romeros para que enfun-
daran las ibaudcras; pero ellos eshi-
bieron el permisi del Gobernador. -
Kn la Plaza de la Courería se celfl-
bró una misa, que fué presidida portel 
Duque de ISolferino, don Manuel S* 
mó y el diputado don Dalmacia Igle-
sias. Los tres llevaban boinas blan-
cas, y lo mismo varias señoras de lai 
•que asistieron al "aplech.' 
Cuando esta'ban comiendo los ro-
meros, cayó un gran chaparrón, qu» 
dispersó á la mayoría. 
Después de la comida se celebro nfl 
meeting;" hablaron los señores ^ 
uer, 'Martín Mens:od, Iglesias y SnBf 
Terminado el ^meet ing" se organv 
zó un Ibaile, y después los romeros rfr , 
gresaron á 'Barcelona en grupos ; | 
con las banderas enfundadas-
• 
c. 1870 
m i \ l 
bien hay que i r á ' ' E l Jerezano, 
sus variados piatos y su g&mc* 
fresco á todas horas. « 
Los del campo no olviden qii« 8(1 
tienen su casa llegando á la H»bp 
Prado 102 
C 1698 
¡ A P L A Z O S , A P L A Z O S ! 
Se venden a plazos y sin fiador, 
ias excelentes m á q u i n a s de coser 
• E W 
UI«MT RU N NINA 
TfiAOt UAKKT 
RCQISTEREO H O M E 
Que tan excelentes resultados pro-
ducen y tan suaves y ligeras son. 
A G E N T E S U y i C O S D E 
K6TAS MAQUINAS :: :: V I D A L Y F E R N A N D E Z 
O'REILLY 112 v 114, CiSI ESQUINA i BERNAZA 
«1731 ' alt IU-IO 
P E 
M U R I A S 
E L E C T A 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. I 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARHOIJ 
ARTIFICIAL BETEADO 7 JASPEADO 
Productos de ana INDUSTRIA CUKANA, última paliara Aejj* 
tnratacióo en la ronstracrión moderna, «nperando al mármol y pi<^7^n{ficaí 
ral en ornamontación, pulimento, estabilidad y economía. '^tolo^ 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, !is:is y con 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso núms. 17 7 19, Quaaabaoo 
C 1653 al t. S-l Jn. 




DIARIO D E L A MABINA.—BdScióa de la tarde.—Jnnio 29 de 1910. 
í Benaadora.—^En todos los libros y 
periódicos notables que he leído., 
Isieittpre veo escrita así la palabra 
"ps i co log ía . " y aunque no so pro-
jipiHicic la p inicial, creo que debo os-
e r í b i n e , para no alterar la forma del 
uso. 
Dos p-Oirfiados.—Corvantes escribió 
un regular número de comedias y 
dramas y entremeses, que se repre-
sentrron en su tiempo, y aquí on la 
"Habana ^c visto poner en escena su • 
entremés "Los Habladores." por la 
compañía Mendoza-Guerrero. 
Covadcoigsi.—^T^a palabra Aníbal eu 
castellano va sin hache. 
•, MJoot.—El que ídonto plaza do sol-
dado voluntariamente debe presen-
tarse con ese objeto on algún centre 
mil i tar de España . Si lo hace desde 
aquí, el Estado no le paga el pasaje 
Marco Aurelio.—Asegura que exis-
te una palabra consonanto on indio. 
Esta es " p i n d i o . " que según Ara-os 
Escala-nte, significa luga.r pendiente, 
escabroso, un camino entre barrancos 
y asperezas. 
Efectivamente que en el campo de 
las voces regionales ó provincialis-
nios. podríamos encontrar miles do 
palabras que no están en ningún dic-
cionario. 
• C. B.—'San César es el 15 de Marzo. 
• Un suscriiptiOfr.—El art ículo 11 de 
la Constitución española dice: 
" L a Religión Católica Apostólica 
Komana es la del Estado. La Nación 
se o'bliga á mantener el culto y sus 
ministros. 
"Nadie será molestado en el terr i -
torio español por sus opiniones rel i-
giosas ni por el ejercicio de su res-
pectivo culto, salvo el respeto debido 
á la moral cristiana. 
" N o se permit i rán, sin embargo, 
otras "ceremonias n i manifestaciones 
públicas que las de la religión del 
Ks íado ." 
PRIMAVERA TRISTE 
¡Oh, pobre corazón abandonado, 
quo lloras en silencio tus dolores 
escuchando cantar los ruiseñores 
<jue en el balcón sus nidos han colgado! 
Primavera & tus puertas ha UamfLdo 
é impasible contemplas esas flores 
que en un desbordamiento de colores 
las tapias del jardín han escalado. 
Naturaleza entera es alegrría... 
;.Mas qué te importa á tí que el Sol sonría, 
q;ip el cáliz de las rosas haya abierto 
ni que las aves canten en su nido, 
si tú eres en la vida como un muerto 
que yace en el sepulcro del Olvido? 
Alberto A. Cienfuegos. 
Los cerebros de algunos 
hombres célebres 
El profesor l íausemann de ¡Berlín 
ha publicado recientemente los resul-
tados do sus investigaciones acerca de 
la conformación de los cerebros de". 
historiador Morasen, del físico" Bunsen 
y del pintor Menzel, las tres eminen-
cias universalmentc reconocidas en 
sus respectivas carreras. 
En el primero de estos tros, las cir-
cunvo'lu'ciones cerelbrales tenían su 
mayor número de ramificaciones en 
los lóWlos occipitales y frontales, 
asiento de los principales contros de 
asociación de Flechssieg. En Bunsen., 
d bemisferio iz/quierdo era en toda suj 
extensión más rico en surcos que el i 
derecho. En Menzel, de tal manera 
se diferenciaban los hemisferios, qno 
hubiera podido •considerárseles como 
pertoneoientes á dos cerebros distin-
tos: á la izquierda todos los territorios 
que corresponden á los centros do 
proyección y á los de asociación eran 
particularmente abundantes en sur-
cos, lo mismo que á la derecha, sólo 
fl"e. de este lado, había una tercera 
circunvolución en forma de cuña iu-
terca^lada entre las dos circunvolucio-
nes centrales. Es de notar que Men-
zel fué ambidiestro. 
La conclusión final, deducida por 
Hausemann. en vista de sus observa-
ciones tocante á la riqueza de circun-
veluciones en los liemisferios «ere-
erales, es 'que no existe 'diferencial 
«^preciable entre el cerebro de uní 
hom'bre de inteligencia superior y el I 
de un hombre rudo cualquiera, que no 
haya daklo nunca pruebas de inteli^eu-j 
cia cultivada. • 
Fragmento de la obra monumental que, 
con el titulo de "Argentina y sus gran-
dezas." esiá acabando de escribir el emi-
nente novelista 3lasco Ibáñsz, como fru-
to de sus viajes por aquella república > 
de sus estudios de muchos años, y cuya 
publicación es esperada con extraordi-
nario interés en uno y otro lado del 
Atlántico. Al poder anticipar al públi-
co el siguiente capítulo, mediante es-
pecial concesión del autor, "Por Esos 
Mundos" cumple la promesa hecha nú-
meros atrás de dar acerca de esto im-
portante trabajo la más espléndida in-
formación. "Argentina y sus grande-
vas" formará un gran volumen en 4'. 
de 800 páginas, ilustrado con 3,000 gra-
bados y editado á todo lujo con nermo-
sas tricromías. 
Xo fué la pobreza del suelo natal la 
que impulsó á los españoles al descu-
brimiento y conquista del Nuevo Mun-
do. Ciertas poetas, por su afición á ex-
tremados contrastes, han pintado con 
notoria falsedad á los esforzados aven-
tureros cual una banda de halcones 
quo, huyendo de la miseria de sus ni-
dos, so lanzaron ávidos y feroces sobre 
esi país del oro. 
E l decaimiento y la ruina del pue-
blo^ español ocurrieron dos siglos des-
pués como lógica consecuencia del fa-
natismo religioso, que expulsando á 
judíos y moriscas empobreció al país, 
quitándole sus elementos productores 
más valiosos: como consecuencia tam-
bién de las incesantes guerras euro-
peas maptonidas por los intereses di-
násticos de una monarquía a-bsoluta. y 
sobro todo esto por la misma conquista 
y repoblación do América, sangría 
suelta que durante centurias y centu-
rias se llovó lo más activo y enérgico 
de la nación, dejando en la Península 
lo menos útil, el verdadero peso muer-
to de la raza. 
Cuando se descubrió el Nuevo Mun-
do tenía España tantos habitantes co-
mo hoy. Dos sigjíos después, á fines 
.deil X V I I , había descendido á nueve, 
.miillónes éfscáéos: á principios del 
X I X , cuando las colonias se separa-
•ron de la metrópoli , conta-ba unos 
.once; hoy que lleva -cien años entre-
.ga-da á sí misma, sin tener que nu-
t r i r casi todo un hemisferio, ha vuel-
to á poseer 18 ó 20 millones de 
halDitantes, como en tiempos del dos-
cubrimiento. La gloriosa, empresa 
.americana fué pues, causa principal 
ide su decadencia, ó, más bién dicho, 
de su anemia. 
Los historiadores españoles, con 
uca laraentaible miopía, han buscado 
ilas razones del decaimiento nacionai, 
en la misma Europa., sin extender sui 
¡mirada al otro lado del Océano. Unos 
¡vieron la causa decisiva de la despo-
blación on las incesantes guerrns coa 
¡Ttailia, Francia, Inglaterra y lo,s Paí-
ses Bajos: y parece lógico pregun-
¡tarles:—¿Es que los pueblos que con-
itendían con los españoles no experi-' 
mentaron• iguales perdida® en los 
¡campos de batall'a ? /.Cómo su pobla-
ción no smfrió. pues, el mismo descen-
iso de la penninsular ?... 
i Otros buscan el motivo único en 
e'l fanatismo religioso'; pero, en los. 
:pasadc>s siglos, no fué ésto un triste 
privilegio de España , Las guerras de 
religi'ón y las persecuciones inquisi-
itórmles las sufrieron por igual todas 
;las potencias católicas, y, sin embar-
:bo, nin'guma de ellas llegó al estado 
de postración que el pueblo español. 
E l decaimiento nacional puede de-
cirse que fué semejante á ciertas en-
•fermoda.des humanas quo preocupan 
y desconciertan á los médicos, por ser 
resultado de diversas causas pato'.ló-
gioas que coieidon y se juntan en una 
•dolencia única. Los motivos expues-
tos por eada historiador,, son ciertos, 
si se examinan por separado: pero 
•la causa predominante en el conjun-
to de la decadencia, fué^ la coloniza-
ción de las Indias occidentales, i n . 
•menso terri torio que pobM y civilizó 
Estpaña, ella sola, sin permit i r en su 
f l l ivez y pat r ió t ico egoismo auxilio 
alguno. 
. La razión m'ás poderosa de este de-
caimiento nacional hay que busoafli. 
en l̂a abnegación do la maternidad. 
iNo se da el pecho á diez*y ocho cria-
turas sin quo la madre quede arrui-
nada por una anemia m o r t a l . . . ¡Y 
qué criaturas! Algunas de ellas,# por 
su vigor extraordinario, fueron des-
de el nacer vigorosos cachorros dé 
•gigante, a-bsortiiondo lo m-ás rico de 
la médula materna. 
; Las diez y ocho naciones de hablo, 
•castellana que existen hoy en Améri-
ca, se incorporaron, por medio de 
•una inmigración de tres siglos, lo más 
sano y vigoroso de la Península . Los 
I 'veteranos de campañas gloriosas. 
| profesionales ferreos de energía, los 
i animosos aventureros, los navegantes 
familiarizadores con la ciencia, los 
"mercaderes hábiles, todo cuanto re-
presentaba carácter , iniciativas y ac-
j t ividad. se fué al Nuevo Mundo. 
¡! Cada vez que terminaba algunas 
i -de las guerras de los emanóles con, 
j Europa y había que licenciar el ejér-
| cito, esta selección de varones, for-
¡ mados en la dura rel igión del deber 
i y el sacrificio, se embarcaba para - I 
i <>\ro mundo en busca de aventuras, 
; dando la espalda al quietismo mo-
í nacal de la España de los Austrias. 
i Los verdaderos depositarios de la le-
: yenda castellana, los nietos del Cid, 
: sólo podían v i v i r fuera del suelo na-
tal, batallando en las naciones del 
i efentro del continente, que eran en-
I toncos una España momentánea , ó 
colonizando y peleando con los in-
dígenas de las%Españas situadas al 
otro lado del Océano. Su estado de 
ánimo fuá semejante al de algunos 
intelectuales del presente, que amati 
mucho á su patria y trabajan pop 
' ella cuanto pueden; pero se sienten, 
más afiles y con mayor desahogo 
mentaíl fuera de su tierra. 
En la Península, después de esto, 
emigración lenta y continua de tres 
siglos, polo quedaron como reproduc-
tores deil apocamiento de alma y de 
la tristeza religiosa, los hidalgos esti-
rados, pedantes y hueros, los frailes 
dominadores y los mendigos de la so-
pa boba, que esperaban, como el que 
espera un milagro, la próxima llega-
da de los galeones del Pe rú y Méjico. 
Fm la historia de la América colo-
nial sólo se habla de expediciones 
mar í t imas de los descubridores, ó de 
aquellas que trajeron virreyes, ge»; -
rales y personajes eclesiásticos. Fue-
ra de tales arribos, bien sonados., no 
se mencionan otros, desembarcos. Pa-
rece como que E s p a ñ a sólo envió al-
tos funcionarios al Nuevo Mundo y 
que la repoblación blanca la hicieron 
unas cuantas centenas de personas, 
l levándose á cabo por arte mágico 
la fusión de españoles é indígenas. 
La Historia de aquellos tiempos, así 
como en Europa so'lo mencionaba los 
'hechos de los reyes, ignorando la 
'existencia^ de los pueblos, veía en las 
'ceflonias únicamente el arribo de los 
irotentados, siendo ciega y sorda pa-
ira el continuo chorreo de gente l iu-
finilde que llegaba de la otra ribera 
del Océano en busca de fortuna. 
Si un curioso investigador reme-
diase la ausencia de estadíst ica en 
laquella época, buscando en los arebi-
ivos de Indias las listas de los pasaje-
ros emibarcados en puertos españoles 
1 teagffe fines del si-glo X V á fines del 
X V I I I , se vería entonces cuán gran-
ide y continuo fué el desangramiento, 
¡de la Península para dar nueva vida 
!á su prole de América. Pero á falta 
Úe tales datos concretos, tenemos el 
é tnico, quo se ofrece con una clari-
dad elocuente on todo1 el suelo ame-
iricano. 
t ^ E l movimiento de la independen-
cia fué obra do blancos y mestizos. 
Sin /las gentes de raza blanca no hu-
ibiora sido posible, n i habr ía servido 
'de nada á la civilización este impul-
so emancipador. Los blancos y semi-
•blancos const i tu ían una mayoría , a 
•principios del siglo XTX. en easi to-
'dos los pueblos hispano-america-' 
•nos.. . ¡La sangre española que fué 
"neeesaria .para i r aclarando y disol-
viendo ei ooibre nativo, en el espacio 
n.lntivamonte corto de tres s iglos! . . . 
• 
I La época del descubrimiento fué 
'justamente la de mayor prosperidad 
interior en España. Acababan de fun-
dirse las múltiples actividades de los 
di verses Estados de' la Península , 
irealizándose can él matrimonio de 
los Reyes Católicos y la expulsión do 
ios musulmanes la ansiada unidad 
nacional. Pocos pueblos de Europa 
oían tan prósperos y adelantados en 
aquellos tiempos como la España del 
siglo X V . Una tolerancia religiosa, 
•heredada de la amable confusión me-
dio-eval. y que paco después había 
de verse suprimida por el naciente 
•fanatismo, permit ía convivir pacífi-
camente á cristianos, jud íos y mo-
riscos. Pclblaciones que hoy parecen 
•cementerios, por haberse retirado la 
•vida de ellas, eran entonces ciudades 
de vecindario enorme y activos mer-
cados de fama europea. E l Manches-
•ter de esta época se llamaba Sego-
•via : las ovejas marinas, .conocidas | 
•sólo en la Península , daban sus lanas 
•á les telares que producían los pa-
ñas mejores del mundo. Toledo te-
n ía sus aceros; Córdoba sus curti-
dos: las vegas de Valencia, Murcia 
y Granada servían de escuela agríco-
la á todo un continente; los merca-
de-res y cambistas de los puertos sos-
tenían un gran tráfico con las nacio-
nes medi te r ráneas , y su marina mer-
cante figuraba como la más activa y 
•hábil de la época. 
• EH descubrimiento no fué un es-
fuerza de la miseria española ansio-
sa de abrirse puertas de escape, sino-
una consecuencia de-l desarrollo na-
cional. 
Ningún otro pueblo europea estaba 
en las condiciones de España para 
realizar esta empresa, la más impor-
tante que. reseña la Historia. Lo de-
muestran las peregrinaciones de Co-
lón, errante de una corte á otra, im-
plorando auxilio de monarcas y re-
públicas, sin encontrar quien le escu-
chase. 
La historia de la España medioeval 
carecería de l'ógiea y no significaría 
nada para el progreso humano, de no 
hí 'ber sido coronado por el descubri-
miento. Cuando se examina desde los 
tiempos presentes ese per íodo de lar-
gos siglos, finalizada por la gran apo-
teosis de la raza, esparciéndase en un 
mundo nuevo, se ve claramente quo 
todo en la vida del pueblo hispánico 
iba encaminado á la p repa rac ión de 
tan glorioso f inal . 
Las condiciones militares de la ra-
za, aleccionada y fortalecida por una 
guerra de siete siglos; su estado de 
cultura que hacía de la E s p a ñ a de 
entonces uno de los pueblos más ade-
lantados y estudiosos; la s i tuación 
geográfica, y ciertas dotes especiales 
de carácter , la designaban sobre las 
demás naciones para la real ización 
de la magna empresa. 
> En la península ibérica la guerra, 
ha sida casi siempre lo cierto, lo i n -
dudaibQe: y la paz lo casual, lo ines-
perado. 'Camino de todos los grandes 
éxodos, puente tendido sobre Euro 
pa para las invasiones meridionales, 
su suelo ha sido un eterno campo do 
batalla en el que liquidó muchas ve-
ces la suerte de los destinos huma-
nos. 
'v Su infancia empieza entre choques 
de razas. A l salir del caos celt íbero, 
marcha con Aníbal al exterminio de 
Roma, y, resiste fieramente á la ciu-
dad-señora cuando ésta, á su vez vie-
ne con las armas en la mano á devol-
verle su visita. En vano los Empera-
dores cierran el templo de Jano y de-
claran la paz universal. Esta pueda 
ser verdad en el resto del mundo, pe-
ro al Norte de España siguen resis-
tiendo indiómitas las tribus de cánta-
bros y astures, y en las sierras del 
Centro pululan inapresaibles los beli-
cosos vagabundos, remotos ascen-
dientes del (guerrillero mademo. 
Cuando al f in parece que E s p a ñ a va 
á gozar una existencia de paz, sobre-
viene la invasión de los bá rbaros sep-
tentrionales y se reanuda la lucha con 
vándalos, alanos, godos y visigodos. 
No está constituida la monarquía na-
cional, arde aún en la Penínsulla la 
•guerra entre naturales, godos y b i | 
zantinos, cuando el chorro de una 
nueva raza viene á derramarse en la 
bullenfe caldera él nica. Son los ára-
bes y bereberes; el Oriente, que llega 
para chocar con el Sep t en t r i ón ; y em-
pieza una nueva lucha, de siete si-
glos; la famosa Reconquista, defini-
tivo moldeo del pueblo hispánico. 
. Esta guerra es la escuela de los fu-
turos conquistadores de un mundo 
virgen. La raza se endurece en una 
pelea incesante: el cristiano, al cru-
zarse con el musulmán, une á sus 
"buenas condiciones nativas la sabrie-
dad del hombro del desierto. La tes-
tarudez impasible, la firmeza tacitur-
na del guerrero ibero, se funden cou 
el ardor y la agiilidad pantoresca del 
combatiente africano, formando un 
soldado único. Las continuas algara-
das, cabalgadas y rebatos -en los lí-
mites de los reinos musulmanes y 
cristianos, obligan al español de una 
y otra raza á arar sus campos, con la 
lanza ó la ballesta al akance de la 
mano. Las operaciones agrícolas ter-
minaban muchas veces con sangre. 
Una recolección había que asegurar-
la con una batalla. La guerra era de 
sorpresas, de astucias, de salvajes es-
tratagemas y emboscadas. Esta es-
cuela mili tar , cuyos cursos duraron 
siete siglos, produjo soldados aptos 
para la lucha con el guerrrero de las 
selvas americanas, escurridizo, invi -
sible y de golpe mortal como la 
píente . E l ára^e le enseñó á cabalgar 
en coree íes indómitos y veloces; la 
t radición guerrera, que databa de las 
correr ías de Aníbal, mantuvo sus 
arrestos de peón infatigable. 
• España introdujo en el arte de la 
guerra un nuevo y poderoso factor, 
la infanter ía , llamada reina de los 
combates." La lucha de guerrilas, 
sorpresas y emboscadas en las abrup-
tas sierras* de la Península, formó los 
infantes más duros é incansables. E i 
homlbre, armado á la ligera y mar-
chando á pié, cobró confianza anee 
los férreos ginetes medioevales. Lo 
'que le faltaba de resistencia para el 
aguante de los golpes,, lo ganó ea 
raavilidad para darlos al enemigo. 
Los caballeros de Europa, acoraza-
dos de pies á cabeza, con los troto-
nes cubiertos de casacas de hierro, 
t ropezáronse en los campos de I ta l ia 
con la infanter ía del Gran Capiíián 
f i rme muralla humana que los reci-
bió con relampagueos de arcabuz y. 
erizadas masas de picas. Acabaron 
entonces los dominadores feudales. 
E l rico ya no fué invencible sólo por-
'que ten ía medios de adquirir una 
armadura. La democracia intervino 
en -la guerra con el decisivo valor del 
número. * 
De estas trepas, amaestradas por 
una pelea de siglos, surgieron los 
conquistadores, aptos para toda cla-
se de operaciones belicosas. Semejan-
tes á los legionarios romanos, que 16 
mismo peleaban en t ierra que sobre 
el mar los aventureros españoles fue-
ron navegantes, iginetes incansables 
cuando la llaneza del suelo pe rmi t í a 
la cabalgada, y duros andariftes ca-
paces de marchar mesps y aún ánóa 
por selvas vírgienes, sufriendo los ras-
guñones de la vegetación, el acecho 
de .los indios, la acometida de las 
fieras y los tormentos del hambre y 
la sed. Muchos dle ellos desembarca-
ron en Méjico para i r á establecerse 
finalmente en los confines de la Pa-
tagonia, atravesando' gran parte del 
contiínentle. Otros, abandonando la v i -
da rega'lada- á orillas del Pacífico, 
lanzáronse á t ravés de bosqaes y de-
siertos, 6 improvisaron embarcacio-
nes en rios como mares para salir, 
tras odiseica peregrinación, al Atlán-
tico libre por la boca inmensa del 
Ama zomas. E l pie incansable valía 
tanto en ellos como la mano fér rea y 
el ojo de a.ve de presa. E l estómago, 
avezado á toda especie de cares t ías , 
ífácilmento adaptable á los más ex-
itraños alimentos y pronto á lamilia-
irizarsc con el vacío, les pres tó tantos 
•servicios como (su corazón esforzado. 
Eil hambre, un hambre que sólo el 
español podía sufrir, par estar ha-
«bituado á las sobriedades africanas 
de su raza, acompañó al conquista 
dor en las correr ías por los desiertos 
del Chaco y las peladas altiplanices 
de-l Alto Pe rú ¡Qué d'e dramas han 
•quedada ocultos en el misterio de es-
•tas exploraciones por soledades que. 
•ni aun en los tiempos presentes, han 
•recibido de nuevo la planta del hom-
ibre! . . . Existen desiertos en el co-
•razón de América de los cuales pare-
ce haberse retirado la vida para 
•siempre. E l cielo triste relampaguea 
<y tiemfbla cargado de electricidad, 
•sin soltar un gota de agua; el suelo 
de bronce no permite el adorno de 
•sus ár idos peñascales con la más 1c-
•ve brizna de hierba: roca y áspera 
•tierra por todos lados. Eil llama y la 
ivicuña tuercen su carrera de trote 
•infantil por no internarse en tales in-
ffiernos. N i un animal, n i una planta 
se encuentran en estas soledades de 
•leguas y leguas; y, sin embargo, por 
•allí pasó el hombre, por allí caminó 
•el aventurero español á impulsos de 
•una heroica ignorancia, que le hacía 
marchar on línea recta, tras el revo-
deteo ilusorio de la Quimera, en bus^a 
de las montañas de oro. ¡ Si se cono-
cieran los dramas del hamfbre en es-
.tas expediciones á t ravés de la na--
d a ! . . . En el primer sitio de la ciu-, 
dad de Buenos Aires, defendida por 
Jos compañeros de Mendoza, la falta 
.absoluta do víveres despertó á la bes-
.tia que todo hombre lleva dentro. E l 
hambre, exarcebada hasta la locura, 
.buscó un alimento en la carne huma-. 
na. 
i Los bravos exploradores del de-
sierto marcharon muchas veces^ a 
t ravés de la más absoluta carestía-, 
sin encontrar una planta, un guana-
co extraviado, un charco de agua, pu-
trefacta. Tras ellos, llevando á lo-, 
raos la impedimenta, caminaban lo^ 
indios, más fuertes y frescos, por ha-' 
liarse acostumbrados al clima y al 
país . Había que salir de aquel infier-
no de aridez: la sangre era un líqui-
do como otro cualquiera para refres-
car las ardorosas fauces; la carne so( 
ofrecía indefensa, tras sus pasos, con. 
.la diabólica seducción de todas las 
cosas que resultan urgentemente ne-
cesarias para la existencia. ¡Quién., 
sabe!. . . ¡Quién sabe!... E l aventu-: 
rero, al volver al regalado descansot 
de la naciente ciudad indio-española^ 
no iba á contar la hazaña espeluz-' 
•nante á que le había impulsado su 
•instinto de conservación; antes bien,! 
preocupaba olvidarla, acallando asr 
sus remordimientos religiosos. Eraj 
•caballero y cristiano; echaba on ca-
r a á los indígenas su antropofagia co-' 
mo un signo de bestial infer ior id /d 
pero ¡ay! , tambiéii el marino en días] 
do bonanza, ó cua.ndo se halla on tie>, 
i r a firme, es un hombro pacífico y( 
culto, habituado al manejo de losi 
más nobles descubrimientos humanos,! 
y no obstante, m á s de cien veces, a£| 
verse en la soledad de las olas, sobre 
la balsa del náufrago, echa suertesj 
entre sus compañeros con horribléi 
frialdad, y mata y come. 
Estos conquistadores a.nynoco;-. es-
tos descamisados de la espalda y de.: 
la Fé . que so arrojan á t ravés de uni 
mundo desconocido, en continua ba-
talla can el hambre y la muerte, pa-
ra marchar tras un ideal (comn sW 
glos después se lanzaron otros vaga-1 
blindes heroicos por ol eenlro de 
Europa con la "Marsellesa" on Ic^ 
labios y los calzones rotes), no eráiij 
gentes rudas é iletradas, especie do1 
perros do presa amaestrados úni ••i-
mente por el comlbate. Los ignoran-, 
tes del arte de esjeribir, como Piza-' 
rro, poseían un talento natural y>, 
grandes habilidades es t ra tégicas . 
VIGENTE BLASCO I B A Ñ E Z . 
(Cont inuará) . 
P iense , u s t e d . Joven , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L i l l e g r a r á á v i e i o . 
ESQUINA Á AMISTAD. 
C 1783 alt. 6-15 
1P O I J I J I E S T Ü K T 
H E N K Y D E M E S S K 
LAS T R E S DÜÜUESAS 
(Versión Castellana.) 
POU 
A N D R E A L E O N 
T O 31 O I 
(Est ;a novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de Pa-
rís, se encuentra de venta en la 
«asa de Wilson,. Obispo 52.) 
TmOiLOGiO 
I 
h ^omo á cien pasos de las primeras 
f c?sas de Vii le-d 'Avray y á la distan-
^a <le un tiro de fusil de su gran bos-
había en 1S5.. una casita de dos 
J^os con fadhada blanca y persianas 
lVerdeg. 
-̂ 'ada más alegre que aquella corjue-
i °a ^abitaeión iluminada por el sol 
f í e n t e . Un magnífico rosal trepa-
^ i / f i enlaza'cl0 pintorescamente 
^ tollaje cargado de rosas blancas. 
^ a la altura del piso principal, á 
led Uürra de- hierro clavada en la pa-
(Í1-' sostenía una muestra so-
á ^ ^ ^ 1 ^ le*a en letras que fueron 
POSADA D E L A BOSA B L A N C A 
Rolando Ducroisy, posadero 
(La carre-tera de Pa r í s á Versalles 
torcía bruscamente cerca de allí y se-
guía luego por el campo, atravesando 
uno de los más hermosos paisajes de 
las orillas del Sena. 
Delante de la puerta de la posada ¡ 
y sentada sobre un escabel cosiendo} 
una mujer, una linda aldeana de unos 
veinticinco años, arreglada con coque-
ter ía . Era Micaela Ducroisy, á quien j 
llamaban en el país la "bella Micae-
l a , " la viuda del posadero de la Ro-
sa Blanca, que en otro tiempo era co-
nocida en diez leguas á la redonda. 
Una linda niña de ocho años juga-
ba cerca de la casa, bajo un carro cu-
yas varas estaban levantadas. Aqno-
Íla niña, llamad^ Kegina. era hija de 
•Micaela. 
'Debían ser las siete, es decir, la ho-
ra más agradable de las tardes de ve-
rano. 
El calor había sido todo el día sofo-
cante y la atmósfera pesada y car-
gada de electricidad. 
Micaela dejó caer la la'bor en que 
se ocupaiba, suspiró profundamente y. 
pensativa y cou la vista f i ja en un 
punto, pareció reflexionar. 
De repente, apareció una vieja al-
deana, que al ver á Micaela dejó aso-
mar á sus labios una perversa son-
risa. 
Iba cuidando de una cabra que ha-
•bía llevado á pacer en los fosos, y 
mientras caminaba á paso lento sus 
manos se ocupaban en hacer calceta. 
—¡Seguramente tendremos esta no-
che tormenta, dijo á Micaela al pasar. 
—Así lo creo, repuso la joven. 
— A propósito, ¿sabéis la noticia? 
prosiguió la vieja. 
—¿Qué noticia, tía Juana? Con-
tádmela, vos que estáis siempre en-
terada. 
—Se asegura que Pablo Audibert, 
el asesino de "vuestro hombre" se 
•ña evadido de presidio. 
Micaela palideció. 
—]iSo es posible! exclamó. ¿Pablo 
Audibert halberse escapado de presi-
dio? ¡ Xo es posible! 
Aquella noticia dada tan brusca-
mente la abatió por completo. 
—-¡Pues es cierto! ¡muy ciertoI 
prosiguió la vjeja satisfecha con el 
efecto que había producido. Juan lo 
ília leído esta misma mañana en el pe-
riódico. Pero no es eso t o d o . . . . 
—¡Dios mío! ¡rae asus tá i s ! 
—¡Hay de ciue reairnentc! ¡Caram-
ba, el muy bribón, delante ae los nn-
gstrados. en la audien-tia. ha tenido 
él valor de djeir q u i bn tema niáo. 
pena ín su crimen quo la de de no 
beros matado á vos "también! M-i 
acuerdo como si fuera hoy. Sin em-
bargo, ya hará de eso siete años, por-
que vuestra chiquit ína apenas ten-
dr í a entonces un año. 
—¡Es verdad; eso dijo aquel des-
dichado ! exclamó Micaela aterrada. 
—ÍPero aun no os lo he contado todo. 
—Seguid, t ía Juana. 
—[Pues bien; ¡se dice que el tunan-
te ese ha venido al país y está por 
estos alrededores! 
—¿Pablo Audibert ha vuelto al 
país? ¡Oh! ¡pero eso no es seguro! 
—-¡íSí, sí, es seguro, mi pobre seño-
ra Micaela! 
— i A y ! ¡Dios mío ! 
—'Sabéis que en vuestro lugar yo no 
estaría nada tranquila. Ese hombre 
es capaz de todo, ¡Si os hiciese una 
mala partida! ¡"Caramba, ya se han 
visto cos-as parecidas! Os amaba hasta 
el punto de ser asesino por causa 
vuestra. Os aconsejo, por cousi-guien-
te, que hagáis lo que nosotros, cerrar 
bien la puerta esta noche, y hasta de-
béis atrancaros bien por dentro. 
Vuestra posada está muy lejos del 
pueWo, y os podrían asesinar sin que 
nadie oyese vuestros igritos ni os 
prestar auxilio. Vaya, rae escapo, 
que se me hace tarde. ¡Has ta la vista!. 
— A propósito, tía Juana, dijo M i -
caela, ¿en qué periódico ha leído eso 
el señor Juan ? 
—En el periódico que recibe el se-
ñor Leterrier. ¡Oh! podéis 'pedírselo, 
que el buen hombre os lo pres ta rá con 
mucho gusto, y así podréis aseguraros 
de la verdad de lo que os he dicho. 
—Gracias. 
—'No hay de qué. Guardaos bien, se-
ñora Micaela. Hasta la vista. Y creed-
me, no os descuidéis n i abráis la puer-
ta á nadie esta noche. 
La vieja se alejó. 
—Lo que es ahora, iba murmuran-
do á medida que se alejaba, ya no gas 
ta tantos humos la hermosa Micaela 
Ducroisy. A cada uno le toca su tur-
no. ¡ Cuánto orgullo tenía y cómo nos 
humillaba á todos con su suerte y su 
¡hermoBu-ra! ¡Todo era poco para ella! 
Ya se acabaron las risas, amiguitas, y 
es muy justo. Desde el crimen, la po-
sada ya no gana un cuarto. ¡La casa 
maldita! Nadie quiere dormir bajo su 
tecbo, y se comprende, ¡qué diantrel 
Llamó á la cabra, que estaba pa-
ciendo y desapareció á la vuelta vi el 
camino tras una valla de espino 
blanco. 
Micaela permaneció con la vista f i -
ja en el vacío, entregada por comple-
to á una prof unda meditación. 
—J Pablo Audibert se ha evadido de 
presidio, murmuró, y osfcá por estos 
alrededores! 
•La joven se estremeció. 
Iba anocheciendo. E l calor eonfi-j 
nua'ba siendo sofocante como en mitad 1 
de un día canicular. En el espacio 
no corría ni la más leve brisa. E l sol 
hacía más de una hora que iba descen-
diendo y ocuMndose tras los bosquea 
cuyos corpulentos y frondosos árbo-
les se extendían por el horizonte hasta 
perderse de vista. 
E l cielo, encendido como un brase-
ro, parecía ser el foco de un incendio 
espantoso; y si al principio estaba 
purpúreo como una capa de sangre, 
luego cambiando por grados de co-
lor, convirtióse en azul, que se fuá 
obcureciendo por momentos, hasta 
que se hizo completamente de i noche. 
Hubiérase dicho que habían echado 
un velo sobre el paisaje. 
De repente, Micaela se levantó. Lla-
TOO a su hija, la cogió de la mano y la 
beso estrechándola fuertemente con-
tra su pecho. 
—¡Hija mía! dijo sollozando ¡Pobre 
hija m í a ! . . . 
.—¿Qué tienes, mamá? preguntó la 
niña ¿IFor qué lloras? 
—^or nada, hija mía; ven conmi-
go, v e n . . . 
Y cerrando con líave la puerta do 
la posada, se alejó con su hija, cami-
nando rápidamente en dirección á la ' 
aldea. ' 
- E J señor Leterrier me prestará sa 
periódico, dijo á media voz. Es preci-
so que yo sepa con seguridad... 
[Continua rá.)̂  
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T E R R E M O T O 
J B S E H V A T O R Í O D E L C O L E G I O B E L E N 
Junio 29 de 1910. 
Nuestros aparatos seísmicos han r<-
ristrado esta m a ñ a n a un terremoto 
lejano, que ha durado más de una 
iora. 
L . Gangwti, S. J . 
C ^ O Q U E T E X N D O 
La muger bonita ó fea se entretieníí 
coqueteando. 
Pero para coquetear necesita tomar 
el aguardiente puro de uva rivera, 
qu? la alWia do los penosos dolores 
periódicos, propios del sexo. 
II MW Mgff»»»— ' 
\ ® ú v m Protectora déla 
Reai k m m Gallega 
., :pq--r \o% destinos de esta So-
ei , . ha ?¡do a-ílamaida, en asamblea 
<y.v se celebró anteayer, la siguiente j 
,f : Directiva: 
Presidente: Doctor D. Joeé López 
P'-rez. 
Vicepresidente: Doctor D. Ramón 
(Sarcia Mon. 
Tesorero: D. Antonio Romero. 
Vicetesorero: D. Antonio Bugallo. 
Secretario: D. Ramón Armada Sa-
l ie ra . 
Vicesecretario: D. Abdóu Rodríguez 
Santos. 
f Vocales: Sres. D. Juan Beltrán, 
Dr. Augusto Renté de Vales, Modesto 
Se i jo, H^rmógenes de la Iglesia. Mo-
desto Hierro, Abdón Vide, José In -
fante, Ezequiel Bueno, Manuel Váz-
quez Várela, Lorenzo Iglesias, Emilio 
Moreira, José Calvo Nebra, José 
Fraga. 
Suplentes: Sres. D. Segundo Navia, 
Florencio Jjópez, Francisco Hernán-
dez, Manuel Remesar. Manuel Andina, 
Julio Justo Castro, José Prado, Ma-
nuel Hermida. 
Una particularidad ofrece la ante-
rior Junta Directiva, que can gusto 
hacemos notar: la de haberse confiado 
el cargo de Secretario á un joven que 
habiendo nacido en Cuba ama á G-ali-
riH con el más puro y santo de los 
timores: á Ramón Armada Sagrera, 
jU-imogémto de nuestro compañero de 
redaccióxi señor Armada Teijeiro. que 
sigue por lo visto las huellas de su 
buen padre consagrando al estudio de 
la l i tera íura y de la historia de Gali-
cia sus aficcicraes, su devoción y sus 
entusiasmos. 
Felicitamos muy sinceramente á la 
"Sociedad Protectora ^e la Real Aca-
demia Gallega" por el acierto con que 
ha procedido en la elección de nueva 
Junta Directiva, seguros como estamos 
de que ésta ha de proseguir con fe la 
brillante senda que le trazaron sus an-
tecesoras y que presidieron ilustracio-
mes eomo Curros Enríquez y Angel 
Barros que serán siempre entre los in-
telectuales gallegos de grata y perdiu-
rable recordación. 
V E R S A I L L E S 
Esta conocida casa establecida en 
ías calles de Obispo 84 y O 'Reilly 73, 
ha sido adiqiárida por la de Hierro y 
Compañía, situada desde muchos años 
en las mismas calles, quien se propone 
liquidar sus actuales existencias para 
surtirla próximamente y en mayor 
escala de las mercancías á que se ha 
dedicado. 
"Entente cordiale" 
En la "'Revista po l í t r ea" de un im-
portante periódico belga leemos lo si-
iguiente: 
"Los funerales de Eduardo V I I han 
pido grandiosos, y el pueblo inglés ha 
Hendido al So'bemno un supremo 'ho-
menaje digno de un gran Rey, que 
siempre se consagró a l bien general. 
La reunión en Londres de los prin-
cipales direotores de la Europa no 
podía tener, en las errounstancias ac-
tuales, significación polít ica especial; 
pero es natural que este contacto ba-
ya aü rmado la confianza recíproca 
que debe existir entre ellos para con-
wolidar la paz general. En este senti-
do conouerdan los informes de los co-
rresponsales de la Prensa europea. 
Se ha acentuado mucho el cuidado 
exquisito del nuevo Monarca inglés 
de testimoniar sus s impatías á la M i -
sión francesa. M . Pichón fué invitado 
á la gran comida que Jorge V ofreció 
á los Soberanos y Príncipes, y la Rei-
na Mary, á su vez, le ha tratado del 
nrodo más lafable. 
EJ; la conrida del Palacio de Buc-
kingbam 'ha^ló cordiabnente con el 
¿efe de ifc Misión fratK^sa el Empera-
tíw Guillermo IT, y ea-te testimonio de 
VMi&íití'x va directamente á la nación, j 
Tí po eKimite duda que no habrá j 
cnrrf.h:o alguno, coc motrvo del nuevo i 
¡reinado, en este ord^n de idras, y que | 
la "entente cordiale" sub«ri?tirá tal 
como se ha conocido en estos últimos ' 
Era ttykletrte la srrrrpal'ía personal | 
(' '. ' TÍ!.) VCI por la Francia; pero I 
la jrülítica i>e«i)on-c5a sobre todo á los ! 
interesas generales <ie Inglaterra en j 
el mundo. , 
Los intereses generales de la Gran i 
B r e t a ñ a son hoy lo que eran ayer, y 
2a agrupación internacional prepara-
da por Eduardo V i l entre Francia, 
Jn^taterra y Rusia, que se completa 
con la alianza franco-japonesa, es do 
una solidez á teda pntoba. 
Por estonia obra política de Bduar-
lÍ0 Víí T)roseí?pcla por Jorge V, 
y La "entente cordiale" será U base 
firme -de la. aioción ©olítica inglesa en 
el mtmdo.,, 
Inconvenientes de v iv i r sola.—Seis 
meses insepulta. 
Dicen de Pa r í s que Ana Veynache-
re. de sesenta y cinco años, viuda, ha 
sido enoontrada muerta en su domici-
lio de la calle de la Villette. 
Una pestilencia insoportable se es-
parció por toda la casa y los vecinos 
experimentaron la mayor alarma, avi-
sando inmediatamente al portero. 
Este se lanzó á investigar de dónde 
procedía aquel olor nause-áibundo y 
pronto advir t ió que venía del piso de 
la señora Veynac'here. 
Tra tó el portero de mirar por la ce-
rradura, pero estuvo á punto de caer 
^ownayado. Tal era el hedor. 
Se dio aviso á la policía y las auto-
ridades forzaron la puerta y entraron 
en la habitación, no sin tomar todas 
las medidas de previsión para no as-
fixiarse. 
El cuadro era horrible. El cadáver 
ñe la sexagenaria yacía en el suelo, 
devorada p"r los gusanos, en estado 
pvwnzadísrmo de descomposición. 
Se llamó con toda urgencia á una 
Agencia funeraria y se procedió al en-
tierro sin perder instante, previo exa-
men facultativo. 
En aquel momento regresaba la 
mujer del portero, que estaba ausente 
de la casa. 
Sus palabras fueron una revelación 
terrible. Por ella se supo, de modo que 
LO dejaba lugar á dudas, que la muer-
te de la señora Veynaohere databa ya 
de hace seis meses. 
Es un caso verdaderamente ex-
traordinario de negligencia el de esta 
portera, y más si se tiene en cuenta 
que la difunta había llegado á ser 
ímiy amiga suya. 
La señora Veyniachere padecía de 
una enfermedad al corazón, que en 
Septiembre último la obligó á trasla-
darse al Hospital para ponerse en cu-
ra. 
PeraBaneció en c?l Hospital dos me-
ses la excelente señora, y á fines de 
Noviembre volvió á su casa. 
A l entrar en el portal, fué detenida 
por la portera y ambas mujeres per-
manecieron largo rato de conversa-
ción en la potería. 
La #.ncrana se despidió, diciendo 
que se iba á almorzar. 
— ¿ P o r qué no almuerza usted con-
migo? — preguntó amablemente la 
portera. 
—Le cojo á usted la palabra para 
otro d.ía. Hoy ya he comprado mi al-
amierzo. 
Efectivamente, la señora Veyna-
chere acababa de comprar lentejas, 
que llevaba en la mano en un paque-
te. 
Abora, al ser descuíbierta su muer-
te, después de seis meses, conservaba 
aquel mismo paquete en la mano. 
La portera no volvió á verla; pero 
no lo ex t rañó , porque la anciana le 
había manifestado que, si en su casa 
no se sentía bien, volvería en seguida 
.ni Hospital. 
Alguna vez, cuando cualquier veci-
no preguntaba por la sexagenaria, la 
jiortera contestaba con el mayor con-
vencimiento : 
— E s t á otra vez en el Hospital. Pero 
era poco curiosa y no t ra tó de cercio-
rarse por sí misma. 
En los primeros momentos se temió 
que se tratase de un crimen; pero el 
reconocimiento facultativo certificó 
pronto que la señora Veynaohere ha-
bía muerto de un ataque al corazón. 
Y la llegada de la portera acabó de 
explicar el macabro suceso en la for-
ma extraordinaria en que ya queda 
relatado. 
beneficios del "quedan" á las si-
guientes mercanc ías : 
Aceites semilla de algodón para fa-
bricación de jabones, aceite de Olivo, 
aceite de linaza en barriles, aceite de 
jarcia, adoquines y piedras para pa-
vimentos labrados ó sin labrar, aguas 
minerales, alambres de hierro liso en 
rollos, arandelas, avena, cubos de hie-
rro á granel, enrejado de alambre 
para cercas, grasa animal, jarcia de 
alambre, ladrillos, maquinaria y apa-
ratos para micas y otras iodustr ías , 
maiz, mosaicos, nueces, remaches de 
hierro, tapas de hojalata para boto-
llar,, tornillos de hierro, tuercas de 
hierro. 
De usted atentamente.—Antonio J. 
Arazoza, Subsecretario de Hacienda. 
ceo." de esta villa, H cual s^rl entre nos-
; otros im verdadero "succés" por el mucho 
entusiasmo que hay para asistir & él. 
M. SUAREZ. 
Corresponsal. 
S E C R E T A R I A O b 
E l baále de esta noche 
Con motivo de los preparativos que 
se están haciendo en el edificio que 
ocupan las Secretarias de Estado y 
Justicia para el baile que se ofrecerá 
esta noche en honor del cuerpo diplo-
mático, no se t r aba j a rá hoy en dichas 
oficinas. 
A S U N T O S V A R I O S 
Inaugurac ión 
E l domingo 3 de Julio se verificará 
la ceremonia de bendecir el nuevo edi-
ficio destinado é oficinas de la socie-
dad "Caja de Alhorres y de Socorros 
Mutuos," levantado exclusivamente 
para este objeto en la calle de Cárde-
nas número 29. • 
La Junta Directiva está activando 
los preparativos para que este acto re-
sulte lucido. 
Hemos sido invitado á él y promete-
mos asistir. 
E l señor Martínez Freyre 
Con motivo de celebrar hoy su san-
to nuestro querido amigo don Pedro 
Martínez Freyre, Jefe de Negociado 
de la Secre tar ía de Gobernación, ha 
recilbido varios telegramas de felicita-
ción, de diferentes puntos de la Re-
pública. 
Por nuestra parte deseamos al que-
rido amigo toda clase de felicidades. 
Armas imperta das 
E l vapor americano "Havana" im-
portó hoy de los Estados Unidos para 
la guardia rural . 10 cajas conteniendo 
armas, 5 cajas con revólvers, 701 ca-
jas de rifles y 168 bultos accesorios. 
Laboratorio Glínico 
Martínez y Plasencía 
E l doctor Leonel Plasencia. tiene 
el gusto de participal á los médicos 
y clientes de este Laboratorio, que 
desde el sábado 25 del actual se ha 
trasladado á su nuevo local de 
Amargura 59, donde pueden acudir 
en lo sucesivo los que tengan necesi-
dad de sus servicios 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Gol ominas y 
Gompafiía. Vean nueertras muestras y 
precioe. 
Postales ó retratos desde un peso h 
media docena en adelante. 
P I R U S O F I C I H A S 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R I N A G I O r S 
A Colón y Cárdenas 
A fin de continuar las investigacio-
nes á ellos encomendadas, han salido 
para Colón y Cárdenas los inspecto-
res especiales de la Secretar ía de Go-
bernación, señores Marín y Cintas. 
Quemaduras 
La morena PVancisco Jiménez, ve-
cina de Unión de Reyes, sufrió que-
maduras graves al inflamársele una 
botella de alcohol. 
Crimen 
La Secretar ía de Gobernación ha 
recibido un telegrama del Goberna-
dor Provincial ¿e Matanzas, dándole 
cuenca de que ayer, á las cinco y me-
dia de lu •mañana, fué herida grave-
mente con proyeotil de revólver, la 
meretriz Carmela Guerrero Rosales, 
por sa amante Juan Rodríguez, quien 
má? tarde dirigió contra sí el arma, 
hirréndose gravemente. 
Conducidos los heridos á la casa de 
socorro respectiva, fallecieron inme-
diatamente. 
M T Ü M I L L O 
H A B A N A 
D E N U E V A P A Z 
Junio 11. 
Los vecinos del barrio dp Bagacz, en es-
te término municipal, por cuarta vez, han 
elevado una solicitud á las autoridades del 
ramo para que "se cree una escuela mix-
ta" en aquel apartado sitio, en donde pasan 
de setenta los niftos de edad escolar que, 
por falta de próxima escuela á la que 
poder concurrir, se ven privados de ¡os 
beneficios de la educación. 
E l vecino de aquel barrio, señor Antonio 
Brlto, se ha brindado á proporcionar local 
adecuado y tanto este padre de familia, 
como los otros que residen en el ya men-
cionado barrio de Bagaea, esperan del se-
ñor Secretarlo de Instrucción Ptíblica. del 
señor Superintendente Provincial y dem-ls 
funcionarlos que, al hacer el reparto de 
las 150 aulas de nueva creación, se acuer-
den de que en el Barrio de Bagaez, del 
término Municipal de Nueva Paz. hay más 
de 70 cubanltos ganosos de digerir el oan 
de la educación, que debe el Estado pro-
porcionarles. 
Se halla rebosando alegría la casa del 
señor Román Gastesí, por la aparición fo-
lie de un nuevo hijo, por lo que le felicito, 
así como & su cariñosa esposa, doña Ama-
da Rosslé. 
A toda prisa se está haciendo en in-
mejorables condiciones la siembra de caña 
por estos dilatados campos. 
E L CORRESPONSAL. 
D E G U I Ñ E S 
Junio 27 
Al medio día del pasado sAbado, se lle-
vó á cabo, con gran lucimiento, en los 
salones de la sociedad "Liceo," la solemne 
distribución de premios que el acreditado 
colegio "San Julián," de esta villa, efec-
tuó entre sus discípulos. E l acto fué in-
teresante y animadísimo, tomando en él 
parte y presenciándolo numerosos elemen-
tos de nuestra mejor sociedad. 
Durante los días 24, 25 y 26. el local en 
donde fueron expuestos los trabajos ejecu-
tados por los discípulos del último cur-
so del referido plantel, fué muy visitado 
y muy elogiados la mayor parte de dichos 
trabajos, reveladores de la competencia 
y excelente labor de sus directores. 
Bien hacen cuantos padres gílineros 
preston su decidido concurso á, centro do 
educación tan importante. 
S B G R CsT A R I A 
«AGIBINDA 
Oircnlar 
B l Subsecretario de Hacienda ha 
dirigido A los admiaiatradores de 
Aduana la siguiente c i r t a H r : 
Habana, Junio 28 de 1910, 
S e ñ o r : 
A l recibo de la presenre y previa 
las fcrraalidades establecidas en la 
circular niimero 13, de 15 del mes en 
curso, se servirá usted conceder los 
Dos estimados compañeros, mis buenos 
arr.ijros Rodolfo Feméndes y Abelardo Ra-
fael, director y redactor de los semana-
rios loealtl "Oíllnea de Rumba" y "El L i -
beral," respectivamente, h411anse en estos 
momentos muy atareados escribiendo ' en 
sociedad," una aarzuela que bautizan con 
el sugestivo nombre de "Frutas del País," 
la cual see-A. estrenada rtentro de breves 
días en el salón-teatro de esta villa. 
Rodolfo y Abelardo son dos cultos "con 
bastante lastre" para triunfar en este, su 
primer ensayo de autores. }01al4 q-ae el 
triunfo sea tan grande y tan completo CO-
MO yo les deseo! 
Esta noche el violinista polaco Wmssant 
Rhodesstry, dará un concierto en ' E l L l -
BE SANTIiGO DS LAS VEGAS 
Junio 27. 
Patrocinada por las sociedades "Círculo 
Español" y "Centro de Instrucción y Re-
croo," celebróse en la noche de ayer, do-
mingo, en el "Teatro del Centro," una fun-
slón &' beneficio del señor Joaquín Blancas, 
Socl.j Honorario de ambas sociedades. 
Fueron representadas las chistosas co-
medias el "Vestido Azul" y "Pereclto," cu-
yo desempeño estuvo á, cargo de un grupo 
de aficionados de la localidad, los que ra-
yaron 4 gran altura en la interpretación 
de sus respectivos papeles, sobre todcf^la 
señorita Luisa María Bustamante, que hi-
zo una viudita encantadora. 
Recibieron los artistas muchos aplausos 
y el beneficiado un verdadero éxito ta-
qu Ulero, 
El "Círculo Español" 
En la última junta efectuada por la Di-
rectiva de esta asociación, acordóse, entre 
otras cosas, celebrar la terminación de la 
reparación de la casa í u e ocupa tan pres-
tigios^ sociedad, con un baile que, & Juz-
gar por lo hermosos que* han quedado ! ->s 
salones del edificio y demás preparatlvrs 
que se están llevando A cabo, promete re-
sultar magnífico. 
Dignas del mayor encomio son las ges-
tiones hechas por la comisión que se ha 
formado en el seno de la sociedad para 
hacer que hoy tengamos el "Círculo E s -
pañol" en un edificio propio y sobre todo, 
un aplauso para la actual Directiva, que 
con su entusiasmo sin límites, rige los 
destinos de la bien querida sociedad. 
E L CORRESPONSAL. 
M U Y S A B R O S O 
E l «ponche Trueba es muy sabroso 
y une á su sabrosura otra buena cua-
l idad: la de acabar con los constipa-
dos por relbeldes que sean. 
Tomando ponche Trueba, se toma 
lo sabroso y no se constipa uno. 
r^rvicio de la Prensa Asodid*. 
PARTIDOSPOLITICOS 
A LOS LIBERAbES 
DE MONSERRATE 
Mis queridos amigos y correligiona-
rios : 
Ha llegado á, mi conocimiento que 
mi candidatura para Delegado á la 
Asamblea Municipal (según la volun-
tad de vosotros) dar ía lugar á que 
elementos que tal vez obedeciendo 
á una consigna ó por expreso deseo, 
pacrificaran á mi distinguido amigo el 
doctor Matías Duque, tamhién candi-
dato; y como no es ese el fin que yo 
me propongo, y para que no sirvan 
de base vuestros propósitos, retiro mi 
candidatura, rogándoos desistáis de 
dichos fines, en cuanto á mi persona. 
Reiterándoos mi más distinguida 
consideración, quedo atento amigo y 
correliigionario, 
Erncato V. Cañizares, 
Habana, Junio 27 de 1910. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de San Francisco 
Directiva electa: 
• 
Presidentes de Honor: General Jo-
sé Miguel Gómez, Dr. Alfredo Zayas, 
coronel Orencio Xodarsc, Marcelino 
Díaz de Villegas, general Ju l ián Be-
tancourt, Juan Mencía, Dr. Manuel 
Varona Suárez, Dr. Emilio del Jun-
co, Dr. Matías ' 'Duque, general Ense-
bio Hernández, general Ernesto As-
bert, general Enrique Loinaz del Cas-
t i l lo . Modesto Morales Díaz, Dr. En-
rique Roig. Dr. Orestes Ferrara. Dr. 
José Lorenzo Castellanos, Dr. Anto-
nio Gonzalo Pérez, Dr. Cecilio Acesia, 
Kazario Rodríguez Peo, Plácido Her-
nández. Antonio iSeijas. Dr. Juan Bau-
tista Alfonso, Dr. José M . Cortina, 
Dr. Miguel A. Céspedes, Ortelio Fo-
yo, Domingo Espino, Leoncio Morúa 
Delgado, Venancio Milián, Joaquín 
Chalons. José Sánchez Villalba, N . 
Manduley. Eugenio L. Aspiazo. Dr . 
Felipe González Sarra ín . Severo Mo-
íeón y Enrique Messonier. 
Presidente efectivo: Juan Morales 
Ruiz. 
Vicepresidentes: Sres, José Chao, 
Bruno Barrabi, Norbr»rto Alfonso, Ra-
miro Carbonell, Andrés Petit y José 
Iglesias. 
Secretario General y Contador: se-
ñor Juan Dorta Palenzuela. 
Vicesecretarios: señores Bernardo 
Iglesias y Lino Vil lar . 
Tesorero: Sr. Justo de la Torre. 
Vicetesorero: Sr. Germán García. 
Y 60 vocales. 
Delegados á la Asamblea Munici-
pa l : Sres. Bruno Barrabi. Francisco 
Nicolás, José López Pérez y Norberto 
Alfonso. 
E l p e q n e ñ o amarf for de l a c e r -
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no hay n i n í r u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tan te s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
I PROTESTA DE L A ASOCIACION 
H U M A N I T A R I A 
Nueva York, Junio 29, 
La Asociación Humansitaria Ame-
i ricana ba enviado al Congreso de 
i Washington y á todos los americanos 
i que tienen intereses en Cuba, una 
enérgica protesta contra el restableci-
miento en aquella isla de las corridas 
de toros. 
Se dice en la citada protesta que se-
mejantes diversiones motivan el ma-
yor desprecio de todas las naciones ci-
vilizadas, y en nombre de la humani-
dad los Estados Unidos debieran lla-
mar la atención del pueblo cubano pa-
ra que se oponga á esas evidentes ma-
nifestaciones de la degeneración de su 
raza. 
Termina la carta preguntando si la 
citada Asociación podrá contar con el 
concurso de los á quienes se dirige 
para conseguir la abrogación de la 
ley á que se refiere. 
U N A BOMBA 
Barcelona, Junio 29. 
En una calle de esta ciudad fué en-
contrada, una bomba, de la que se hi-
zo cargn la pelicía, con objeto de 
conducirla al Laboratorio, donde de-
bía ser reconocida, 
Mifintortas se realizaba la conduc-
ción en un cairo del cuerpo de poli-
cía estalló la bomba, lo que causó la 
muerte á un t ranseúnte y heridas de 
gravedad á cuatro pelicias. 
A VERANEAR 
Washitígton, Junio 29. 
E l Presidente Taft salió ayer para 
Beverley, Massachussetts, en donde se 
propone pasar su vacante de verano, 
ROOSEVELT E N H A R V A R D 
Boston, Junio 29, 
Mr, Rcosevelt llegó aquí ayer tar-
de; después de una breve recepción 
en el paradero, concurrió al banquete 
que en su honor habían organizado 
j los estudiantes de derecho, á los que 
! dirigió la palabra para alentarles en 
sus estudios. 
Se ha negado en absoluto á celebrar 
entrevista algmía. 
E l ex-presidente se hospedó anoche 
en ca^a de Mr. Lowell, presidente de 
la Universidad de Harvard, y concu-
i r i r á boy á la apertura del curso es-
pecial de verano, 
ANARQUISTA SENTE NCl A DO 
Buenos Aires, Ju r io 29. 
Rajdicwisky, el anarquista ruao. ha 
sido s^ntcnciiado á cadena pftrpétua 
por el asesinato del que fué Jefe de 
Jtolicía, sefñor Falcón, y del Secreta-
rio de éste, con una bomba explosiva. 
S/ITUAOTON CRITICA 
Dusseldorf, Junio 29, 
E l buque aéreo del Conde Zeippelín, 
' ' Deusfcchland,'' ha sufrido importan-
tes desperfectos, á consecuencia de 
haber tenido que descender en el 
mente, después de un vuelo ssnsacio 
nal, en el que durante nueve horas 
estuvo luchando con el viento que so-
plaba violentamente. 
La ascensión del "Deustchland" se 
efectuó esta m a ñ a n a ; iba á su bordo 
un grupo de periodisitas. 
De repente fueron sorprendidos los 
viajeros por una turbonada; uno de 
\m motoirtes de su buque cesó de fun-
cicnar, quedando el dirigible á mer-
cad del viento. 
La fuerza del vieaito y la paraliza-
ción de un tíiO'tor hicieron imposible 
el descenso, per lo que tuvo el 
' ' Deustschland" que permanecer en 
¡ el aire, def endiéndose como le era po-
! sible en situación tan crí t ica. 
Oon la bencina ya agotada y per-
dida una gran parte del gas, inten-
taron, con éxito, el desoenso sobre los 
bosques de Teotoburgian, cayendo el 
aerós ta to sobre los árboles. 
Los via j'sros pudieron salir del glo-
bo y bajar á tierra, ilesos, utilizando 
las escalas de cuerda del "Deusts 
chland. ' ' 
E l dirigible sufrió grandes aver ías ; 
los motores, afortunadamente, queda-
ran intaetcs. 
PELEA SEOURA 
Reno, Nevada, Junio 29. 
B Gobernador de este Estado, Mr. 
i Dickers.cn, visitó boy el campamento 
\ del chamoion Johnson, presenciando 
; algn nos ensayos de boxeo. 
Después conferenció el Gobsrnadcr 
| con cd empresario, Tex Rickard, y le 
aseguró que no le impedir ía la lucha. 
Jeffrles se negó á practicar hoy, & 
' pfrssr de habérselo suplicado los que 
le preparan para e l ,gran combate. 
MEJOANDO 
Beverly, Junio 29 
E l jornalero italiano á quien a w 
pello con su automóvil el h \ ¿ l 
P r e s e n t e Taft, ha m e j o r a d o T * ' 1 
cíente para poder declarar 
Ha manifestado que al sentir i ' 
aproximación del automóvil * l 1 
fundió, y que de ello provino V i 
cidente. 1 ac 
No dijo nada que pueda interor. 
tarse como un^. inculpación ai ^ 
Robert Taft ; éste visitó hov a H * 
liano. 7 al lt*-
B U E N PATRIOTA 
Manila, Junio 29 
Artemio Ricarte, el jefe de la f n , . 
trada revolución de 1904, que, anmí 
rándose del derecho de babeas 
ha salido de la prisión en que desd 
entonces se encentraba, ha sidn 
depertado á Hong-Kong, de donde vi 
no en la fecha indicada. 
Antes de deportarle, se le dió a Ri 
carte la oportunidad de quedarse 
aquí, jurando obediencia á las auton 
da des constituidas, pero no qu;,0 
aesptar la residencia en el Archipié, 
lago cen esa condición. 
ESTRADA NO ACEPTA LA 
INTERVENCION AMERICAN^ 
Washington, Junio 29. 
E l cónsul de los Estados Unidos en 
Bluefields, Mr, Moffatt, ha informa, 
do al departamento de Estado que se 
le ha presentado al general Estrada 
una petición en solicitud de la inter. 
vención americana y que aún no ha 
contestado á ella el caudillo revclu-
donario, 
DECLARACIONES DE MADBIZ 
E l Presidente Madriz ha cablegra-
fiado á sus representantes en esta ca-
pital , desmintiendo las que llama su-
puestas victorias de los revoluciona-
rios y afirma que éstos van disminu-
yendo, que escasean entre ellcs los ví-
veres y que no t a rda rán en ser derro-
tados. 
Anuncia el Presidente que su go-
biernc ha prchibido las manifestacio. 
nes antiamericanas que se pretendía 
llevar á cabo en la capital. 
L A L E Y CONTRA 
LOS ANARQUISTAS 
Buenos Aires, Junio 29. 
Además de las penas anteriormeri. 
te anunciadas, se dispone en la ley 
contra el anarquismo, qae aprobó 
ayer %1 Senado argentino, que los 
anarquistas expulsados del pais qua 
regresen á él, serán reducidos á pri-
sien, y que serán también castigadci 
los capitanes de buques ó compañías 
navieras que traigan anarquistas, sa. 
hiendo que lo son. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCAR.RILES UNIDOH 
Londres, Junio 29. 
Las acciones comunes de los Ferro 
carriles Unidos de la Habana abrieros 
hoy á £82. I 
COTIZACIONES D E L AZUOAR i 
Los precios á que abrió hoy el meiv 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14a 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 128, 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. lOV^d. 
VENTAS DE VALORES • , 
Nueva York, Junio 29. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 784,500 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
C o l e g i o P O L A 
D E 
Primera y Segunda Enseñanza, de Primera Clase 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O P R O V I N C I A L 
E S C U E L A D E C O M E R C I O E I D I O M A S 
K e i n a 131. H A B A N A . R e i n a 131 
El día 4 del próximo ir^s de Julio, se reanudan las clases en este tan 
conocido Colero, situado en uno de los puntos más altos de la ciudad y 
en amplio y fresco ediiücio. 
Su numeroso é idóneo profesorado, así eomo sus sana.s y abundantes 
comidas, han constituido siempre el crédi to de este Establecimiento de 
Enseñanza . 
Se admiten externos, internos, tercio y medio piupilos. 
P ídanse Reg-lamentos y prospectos.—El Director, Licenciado Segundo 
Pola. 
c l 8 6 3 „ 5-28 
CLUB OVETENSE 
COMISION REORGANIZADORi 
Autorizada esta comisión por la Juntí 
General, para llevar á efecto la reorRanb.*-
ción de este Club y formarlo bajo la 
del Partiao Judicial, se convoca á, todos i<» 
naturales de los Concejos de Llanoru, NO* 
reña. Slero, Las Repueras, Riberas .i« 
Arriba. Riberas de Abajo, San Adriano, 
Morcín y Oviedo, para la junta que ha M 
celebrarse el juéves 30. & las 8 de la u1* 
che, en el Escenario del Centro Asturiano-
Suplicando la asistencia á esta junta P'-r 
tratarse de asuntos de gran interés para 
estos Concejos. 
E L SECRETARIA 
7332 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A ^ 
Por acuerdo de la Directiva. aCoptao 
en la sesión del IT del mes actual J 
orden del señor Presidente p. s. r. se anu 
cía por este medio que se saca a Puni-
subasta el servicio de carne fresca en T 
Quinta CovadonR-a. doliendo sujetarse . 
Ilcitadores al pliego de condiciones y 
modelo de rroposlclón expuesto en «.» 
Secretaría á la disposición de cuantas r ^ 
snnas deseen examinarlos, todos los j» 
hábiles de una á cinco de la tardc- ^"ü. 
tiéndose las proposiciones que se pre 
eLa subasta se celebrará ante la r>irer'tt^ 
en el salón de sesiones de este < entn. ^ 
día 30 del corriente mes. á las ° 
noche y en este último día. hasta ^ j . 
rida hora, también se admitirán P*li-
ciones. 
Habana, 0̂ de Junio de 19i*-
E l Secretario. 
C 1S18 _ _ _ _ _ 5'21 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A c8 
Acordado por la Junta Directiva q u ^ 
construya un local especial en - )9 
de este Centro, conforme con 10» y ^ 
v demás documentos que forma , r prc-
yecto aprobado, de orden del sJn 5 p»-
sldente. p. s. r., se convocan »lcit^0 teI1(!rA 
ra la subasta de dicha obra, ût ^ 
efecto en el salón dt. sesiones ^ * ten. 
cledad, ante la Directiva, el 0̂ dei 
te mes. á las 8 de la noche. coñ^ 
Los planos, memoria, pliegos m 
Cionefl y modelos de Proposición. 
de manifiesto en esta Secretaria i 
días hábiles de una á cinco ¿e ' fi* 
á la disposición de cuantas per- ^ . 
seen examinarlos, admitiéndose i»3 y 
slclones que se presenten. ^Kilco í . 
E l acto de la subasta será P*™" la? % 
último día de los señalados, Hdn,l-
en punto de la noche, también 
tirán proposlcl.-i es. 
Habana, 15 de Junio de Ifi0-
E1 Secretario,^ , 
A. * 
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E N E L F R O N T O N 
L A FIESTA D E HOY 
Esta nodhe, pentiHima función de la 
esta causa heridas y contusiones mo-
nos graves. 
E l 5ie(*hü fué casual. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 24 de Jimio, la socto-
riad que piraba en Regla bajo la razOn 
de Vilarelio y Lámelas, se ha hecho car-
go de su activo y pasivo, así como de la 
continuación de sus negocios en carbones. re3, a pesar de ja oposición de los hermanos W n g h t . - U revista ma- Jai-Ala, alna fiesta ,á .benefiMo de la a25. sufrió quemaduras menos graves, S ^ S T O * ta Í S S S ^ * * ^ " ^ 
Asociación Vasco^Navarra de Beneñ-1 en distintas Tiartes del cuerpo al caer- nja de vilarelio y Sobrino, de la que «jon 
¡ eencia. U ^f>;rna „ ,„ . gerentes los señores don Manuel Vüan 
Entre .sus muchos atractivos figura 
una luo'ha formidable entre los pelo- Con fecha „ de Junio se ^ constltuí. 
mivs que aelienden el pabeílon fie n-, i -J • j * v : dn una sociedad que girar! con la deno-
Vizcaya r í o s de-Guipúzcoa, en uno de! -̂ e la v>dTiera para venta de taba-i m!nac^n de ..E1 IjUffarefto," habiéndose 
drileña "Los Sports." 
Al anular el Tribu-nal de apelación 
loí? Estados Unidos las ordenanzas 
orales -dictadas contra Louis iemp 
paulnan y la Herring-Curtiss Compa 
¡¡ t-odos los aviadores pueden t-omai 91 
o r 
irte en los eoncursos con cualquier 
K r a t o hasta que no se tome una ac-
ción definitiva. 
¿s muy probable -que la "season" 
¿je verano sea fértil en exhibiciones 
| | gfec género. Curtiss ya debe de es-
íar en L/ouisvile, en Kentucky, donde 
gecutará una serie de vuelos. 
pe allí se dirigirá á Minneapolis. 
para tomar parte en un gran con-
curs0: después comenzará, sin du-
Na. una " t o u r n é e " por el norte y el 
0egte de los Estados Unidos. 
Charles Hamilton que hizo el via-
| I^ew Tork-Filadelfia y vuelta, irá 
¡ Xashville, en el Tennessee, después 
«1 eepaeio probando un salvaje (yo no 
tengo la culpa de que el revólver que 
pro-baba se llame "Savage") el cual 
instrumento es á su decir, y en esto él 
rs muy perito, espléndido *como arma 
de defensa. 
Y se t m una " p o o l . " quedando em-
patados Castro, Benítez. Alzugaray y 
Abren. En la decisión ocupó el primer 
puesto Castro, el segundo Abren y el 
uitimo Alzugaray, repartiéndose entre 
los tres el monto.. 
Luego se tiraron (por poquito pon-
go asesinaron pero me contuve á tiem-
po) ciento dos pichones, que no tenían 
nada,^ni un pimiento, de las "bine 
rock." no sabían ó no podían volar: 
al acto l:ueron muertas casi todas al 
nacer quo levantaban el vuelo. De esta 
tirada el que mejor lo hizo fué Fuen-
le eueima un jarro con agua caliente. ^ T i Z ^ r ^ " o 
E l hecho finé casual. 
2 id cajetillas de cigarros. 
17 id. picadura. 
1,250 líos cueros. 
57 pacas esponjas. 
110 tozas. 337 paquetes y 4,512 pieza* 
madera de caoba. 
1 caja efectos. 
2.902 huacales plñaa. 
Para New Orleans vapor americano E x -
colsior, por A. E . Woodell. 
10 pacas y 20 tercios de tabaco. 
32 cajas tabacos. 
1 Id. dulces. 
109 huacales mangos. 
1,593 id. piñas. 
24 barriles id. 
18 bultos efectos. 
PDfVfVQ ^KarvAA. oo. / i ; „ " - „ „ ' nn^0 \ ' ' ^ 7 cigarros que en los portales de hcclv. cargo de todos los negocios, propie-
ein os oandos se dice-que tomara parte• } - ° ' ' L a P a W r a " calle ^ es- óadS y créditos activos y pasivos de la 
el Intendente Elov. poderoso delan-' 13 .00(:^^ a raltm^la-. , ^ í16 ^ ^ ' dlsuelía sociedad en comandita de "Va-
v en toda la i 9mal1 a J. tl;;ne establecida don J e s ú s . r(ina v ca.,- domiciliada ^n el central "T.u-
. i Fernández , robaron once pesos ame- i gareño," en Camagüey. Han sido nombra-
rifnnnt: v nfrn^ nlneto^ rr,^ i dos el 8eñor don Teodoro Ibáñoz primar 
ncanos j otros objetos raáí,. ¡ fl<1m,nifltrador v cl Sefio^ don Matías ibá-
tero Heno de energías 
plenitud de sus facultades. 
Seguramente no se cabrá esta no-
che en el Frontón y el Cronista se re-
lame de gusto pensando en el rato de-
licioso -que le espera. 
tes (el de cara beatífica á lo Ríos) que 
! mató 10 dp 10; le siguió Roca con 8 
jXew Br. tem (Conneetmut), su pue- ^ M . y el terocro Aizugarav que de 
* ^ J 0 w J ± r ' hea'íbC,0 de J0 erró tres y mató 8 Paloma* Qué 
n ••is,l0,de,hutrff"05- J cómo fue eso? pues se^illamente por-
A mediados ^ 1 j e r a n o se d m g . r á o1Ie de „n0 de sus tÍT0!. ^ la ^ 
ma que .-e soltaron 3' ademas otra, de 
las que quedaron con vida, que al mis-
mo tiempo .v en línea levantó el vuelo. 
En uno de los intermedios me fui á 
ver tira.r á Broch; !o hizo muy bien, á 
25 yardas se llevó seis mascas ce una 
pulgada de diámetro y apoyando el r i -
fle tres de 1|4 de pnlgada." 
Piñón no erró ni un solo platillo, 
verdad c.-! que tampoco los rompió, 
pues l'legó sin ganas de t i rar y se las 
lió con Mario en discusión teórica so-
bre revólveres y pistolas, con las obras 
de Alzugaray y los catálogos de "Sa-
vage" á la vista; y Barrena que los 
miraba de reojo repetía entre dientes 
j teorías 3 mí. eh ? para teórico yo y si 
h la costa del Pacífico, donde t r a t a r á 
;,. |>atir el " record" establecido por 
Ipaulhan para el vuelo á larga distan-
|cia. 
^ la demanda de los hermanos 
hvright. el juez PTazel había dado una 
ord'-n prohibiendo á Curtiss servir-
lie de su máquina antes de depositar 
|jez mil dolía rs de ga ran t í a en previ-
sión de una decisión ulteri-or posihle 
lio favor de los Wright . 
Curtiss depositó inmediatamente 
• jos diez mi l dollars: pero hizo apela-
| d e la medida tomada contra él. 
tribunal de apelación declaró que 
M estaba suficientemente prohado 
L e la máquina, empleada por Curtiss 
leonstituyese una violación de los de-
licohos de los Wright . 
La causa de l i t igio eran el equilibra-
lúor y el timón. En la máquina de 
IWright los dos estí'in combinados y es 
l a parte de atrás la que asegura el 
leqnilibrio. 
En la empleada por Curtiss los dos 
Itparatos se hallan separados y .se 
Inaniohran distintamente. Unos peque-
planos llamados alitas, -aseguran 
|la estabilidad. 
Curtiss se muestra entusiasmado 
líela decisión -que ha sido tomada, que 
Ipennitirá el mayor desarrollo de la 
laviación. Uno de los primeros efectos 
Ifie esa decisión será la de impedir 
línjlqu-ier inmixción de los Wright 
|«j la organización del concurso inter-
hícional ipor la "Copa Gordon Ben-
p t t . " que se efectuará el próximo 
l̂ ies de Octubre. 
Las aviadores de TDaylon que .se en-
Iraentran en este momento en Indiia-
ppolis, han hecho algunas decía ra-
leones referentes á la decisión de la 
|Corí-e de Apelación. 
"Nos pasa, dijeron en substancia, 
|fl que ocurre á todos los inventores. 
anulación de las ordenanzas que 
pb'amos obtenido nos obligaron á 
peer gastos mayores; pero, al fin, ga-
"airemos e'l pleito. 
'Los apelantes negaron la validez 
nuestras patentes; pero el tr ihu-
j ; ^ no ha quedado convencido. Aque-
se concretaron á discutir la má-
1 le maniobrar los. aparatos; no 
pdimos probar que los otros avia-
|ores los maniobran como nosotros, 
'«fl que haremos en el proceso final." 
bes hermanos Wr igh t cuentan mu-
I : i ' sobre los-, éxitos futuros del avia-
r rWal to r A. Brookins, que ha bati-
loel "record" de la altura y que es-
l '^" vías de hacerse un nombre en el 
fundo de los aviadores. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy miércoles 29 de Junio en fun-
ción extraordinaria á beneficio de la 
Sociedad Vasco-Xavarra de Beneficen-
cia, á las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
NOTAS.— No se dan contraseñas 
para salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entol-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
CRONICA D I POLICÍA 
NOTICIAS VARIAS 
En el Parque Central fué detenido 
ayer al medio día por el capitán se-
ñor Alcalá, el blanco -Manuel Ramírez 
Palmao, porque en unión de otro indi-
viduo t ra tó de estafar ¡Jl pesos plata 
al carpintero Luís Pérez Arce, por 
^ • J ^ l ^ m ^ \ ^ en 680 de del timo de ^Las Colocaciones.' 
i administrador „ 
te SOSpecna que el ladrón lo sea un ¡ ñez. segundo administrador de la nueva 
individuo cuyo nombre conoce la po- sociedad. 
licía 
L a sociedad que giraba en Sumidero, 
¡ Pinar del Río. bajo la razón de Barrera, 
. Los violantes do la Comisión Espe- \ SS 
Cial para la persecución del juego, negocios se ha constituido con la misma 
detuvieron á don José Cardal, dueño ^ " ^ i n a c i ó n . otra rueva' Blen^° s"s ^ " 
, , . , . i - , clos gerentes los señores don Kamon tía-
ae Ja vidriera para venta de tabacos I rrero Frade y don í'eiipe ortiz orive, y 
y cigarros establecida en Obispo nú- ! comanditarlos don Ramón Clfuentes 1,1a-
c\ ' i i - i i I J ' - I no v don Teodoro González Alonso, ha-
rnero 2, acusándolo de desobediencia., " 
por no haber dejado practicar nn re-
gistro en dicha vidriera. 
Cardal dijo ser cierto que no per-
mitió á dichos policías hacer el regis-
tro, porque había recibido aviso por 
teléfono de que uno de los expresa-
dos policías, de apellido Jiménez, ha-
bía dicho que de toda manera iba á 
hacer por perjudicarlo, ^netiéndole 
unas listas con apuntaciones. 
E l sargento señor Plá, de la policía, 
pract icó un registro en la vidriera, 
sin resultado favorable. 
no . 
cléndose cargo la nueva sociedad de todos 
loa créditos activos y pasivos de su pre-
decesora. 
W l o v í m í e n t o m a r í t i m o 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano 
"Havana:" 
Señores Gabriel Landa, H. Barber, W. H. 
Balker, H. Reilly, L . Large, Enrique Bo-
llag, León Ponzand, Mathias Vengler, Ma-
nuel AbelJa, José Villasand, Eduardo Sie-
rra. Rogelio Doyharzabal y familia, Con-
cepción Pagllery. Alberto de Castro, Ma-, 
nuel Cuervo. «Felipe Ponce de León, José 
Ignacio Solís, Julio del Saro, José Garinl. 
Juan Hernández, Amello Alvarez, David 
Suero, Manuel Valero, J . Rabell. Samuel 
Giberga y familia. Emilio Martínez. Ra-
món Rodríguez, Mario Núñez. J . J . More-
no. J . Clark, Carlos Fuentes, J. Arango, 
Miguel Albutu, J . Derchapclle, D. Villa, 
A. M. Parra, Trinidad Parra. J . M. Tarafa,1 
Alberto Fernández. Manuel Fernández, 
Víctor Fernández, Julio Prats. Antonio del' 
Rey, Esteban Rodríguez, Concepción Pa-
drón, María Teresa Rodríguez, V. (Gutié-
rrez, José Cawal. Antonio López. Orlando 
Aguilera. Rafael Torralba. A. F . de Josepu, 
Juan Magunte. Manuel Scljo, Raúl Colíin-
ge y familia, M. Eckotem y familia, W. Be-
llo. F . Martínez, M. Pérez y familia, P. 
Grant. Gregorio Gonzáler.. Eufanlo Ortíz, 
Antonio Aliones, P. Vlllazón, Antonio L5-
pez, César de la Guardia, Trinidad Geijo, 
Hemos tenido ocasión de leer los 
Reo primeros números de la revista 
«arileña "Los Sports," que son ver-
meramente notiahles ipor su intere-
,n,te texfco y pnr la profusión de gra-
r0s/iue pu-blica. 
t^&ún nuestras noticias, dirige tan 
Petante como recomendable "ma-
zine ' un compañero tan distingui-
tomo Luis Zozaya. persona como 
as conocedor del " s p o r t " á cuya 
¡'^franda y difusión ha dedicado 
'^nientadas crónicas, 
fainos larga vida y prosperida-
\ 'iOos Sports" y grandes tr iun-
a su director, Luis Zozaya. 
MANUEL L . D E LINARES. 
\ ^ m v i ú a . ~ . K \ llegar á los terre-
^ uve e! gusto de saludar á mi- esti-
anr.go y Presidente de los Caza-
ae ia Habana, Alzugarav, recién 
f^o do ia ,pal:ria de Teddy-bear, 
it^ ía,rtarín como él. aunque un 
n más efectivo y efectista. Del Milito 
lis 1308 •V''erie Car^Í03 ^rí?acío ^e 
i^^^^riódicos sportivos que ha ce-
don menos bigote, 
S ; 
^ a r : i solaz de slis presididos. Bien 
,q f4! simpático Capitán Sogar-
, vuelve á nosotros quizás un po-
tó^0 y 
^ qnizás. 
,riase"tÍro ^ Pií?to1a se adiestraban 
^ ainateurs" bajo la entendida 
í^ain, 0 Broch V Mario Muñoz-
••••un^' ^Pero amigo de mc-
10 ŝ este Tartarín!!) atronaba 
teorizar es una centella. 
Al marcharme quedaban muy pocos 
niños rompiendo platillos. A l despe-
dirme me llamó aparte el "volumino-
foo" para decirme con gran misterio: 
" L e tengo conseguido un cachorro." 
Gracias, le dije, no me gustan los ani-
males. . . . Es que no me dejó usted 
concluir, nn cachorrrto del sombrero 
de Serapio. Me sonreí, y me fui mur-
murando: estos muchachos son atro-
ces, porque dije algo del sombrero que 
se gasta el Tar tar ín Rocamora ya quie-
ren choteárse lo . . . pues que se dejen 
de eso porque á mí me parece moni-
simo. 
Orro.—-'"Me dice mi Secretario: Con 
asistencia de 30 socios efectuáronse las 
tiradas de práctica. Prevaleció en las 
primeras horas cierto aire de solemni-
dad. Felipito Martínez tenía la figura 
de -una lechuza con apendicitis y sólo 
ye animó al poder cambiar un centén 
por $5.30 en plata y olvidar un par de 
pesetas en la vuelta;. 0''Connor. con 
diabólica insistencia pedía papeletas y 
se gozaba regañando á los tartarines 
que no ocupaban sus puestos con la de-
bida prontitud. Los constantes- y asi-
duos tiradores EÜcio Argüelles, Gui-
ilermito Bonnety, y Norman H . Davis, 
como siempre, brillaron por su ausen-
cia. A Carlos Scott se le t rabó su 
"single t r igger" varias vece.i. lo que 
tomó con cristiana resignación, d i r i -
giendo bendiciones "pa a t r á s " á su 
hijo y heredero Pepe Angel quien las 
recibió con sonrisa angélica. Y llega-
ron los lamosos "shots" (va sin cho-
teo) Francisco Vázquez y Martín 
Kohn que tenían concertado un 
"match." La tensión nerviosa de los 
concurrentes formaba notable contras-
te con íá sangre fría de los conten-
dientes, quienes examinaban sus ar-
mas y cartuchos cuidadosamente y tan 
tranquilos estaban que abonaron sus 
papeletas con sólo pedírselas ocho ó 
diez veces. E l "ma tch" comenzó con 
gran espectación. Hermann Prasse, 
el hermoso (hermoso por lo grueso) 
visiblemente emocionado convidó á 
Ramón Navas y á Eugenio Santa .Lu-
cía á un cognac para los tres y su Se-
cretario pegó la gorra y por preocupa-
ción se le olvidó pagar. Los champions 
hicieron 19 consecutivos y empataron 
en el 20. Se procedió á desempatar á 
"Miss and on t . " Yo creo que estarían 
tirando hasta ahora y ya se había for-
mado un comité para quitarles las es-
copeta v lincharlos cuando al t i ro nú-
mero 20 rompió Martin, y Pancho 
¡ por casualidad! erró. Mart ín se reti-
ró del " s tand" entonando el "Magni-
íicat anima mea Dominum" aunque 
algunos aseguran que era un trozo de 
le" * Merry Widow Valse.' \ . 
Una " v é n d e n s e " de fotografías fas-
tidió bastante á la gente y sacó una 
pila de medios pesas en cambio de 
unas visitas de la fiesta del domingo 
en " L a Tropical ." E l mejor grupo es 
aquel en que dijo Burton. "no se la 
caminen." 
Está v i proyecto cl hacer constvuir 
iin -'stand-' aparté y blancos ospe-ia-
les para el "spe.-t" de tiro le pistola 
v r e v ó l v r . 
Él domingo 3 de Julio se celebrará 
el " m a t v h " para disputar la magnífi-
ca escopeta que ha donado el entusias- 1 
(a t a r t a r ín Pepito Serrano. Las condi-
cienes para este "match" se -publica- j ^ J 
ron el domingo en el " s tand" y el i t i 
"handicap" se publicará el d ía del j 
"match ." ' V 
Y como me parece que ya es bastan-
te. concluyo. Á 
A. PZ-CLLO. i A 
H detenido ingresó en el Vivac. 
E n el domicilio de Eduard Duque 
Schemod, calle 15 letra B, en el Ve-
dado, penetraron en la madrugada de 
ayer por una ventana que dejaron 
abierta, robando un reloj con leonti-
na que el expresado Duque había de-
jado sobre una cómoda, en la ha'bita-
ción en que dormía. 
Se i-gnora quién sea el ladrón. 
E l pardo Alfredo Ramos, que resi-
día en Aramburo número 21, y que en 
la actuialidad reside en un pueblo del 
interior de la República, es acus-ado 
por Ceíer ino iRubal, de haberle esta-
fado la suma de diez centenes, impor-
te de unos muebles que le vendió. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
OASAS D E CAMBIO 
Habana, 29 Junio de 1910. 
A las 11 ds la mañana 
Plata española 98 á 9S% V. 
Calderilla (en oro: 97 á 9S' 
Oro americano cao-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 P. 
üentenes si 6.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 1.29 en plata 
Id. en cantídade«... á 4.30 en plata 
E l peso americano 
en plata espafiola 1.11 V . 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
E L MONTSERRAT 
E l vapor correo "Montserrat ha sa-
lido de Puerto Rico con dirección á es-
te puerto á las cuatro de la tarde de Lul's SufirezUernAndez, M. Ortega Ancrel 
^ , Alberta, F . García. Genaro I-ernández. G. 
ayer martCS. Fernández, H. Fernández. L . Fernández, A. 
E L H A V A N A Hafe, Teresa Hallappal y familia, B. Von 
-, -v- -̂ r i Í J ' Harrett. M. Me Person. Eduardo del Cueto, 
Procedente de New l o r k londeo CUj charles I.uindstrand, G. Walker, 1,. Gattr-
puerto en la mañana de hoy el vapor! maw. H. Honing, J. R. Taylor, Fideiina Dó-
ÍÍTT >> „„„ „,^n,« -rlpez. Celia LApez. Ernestlno Revillón. Genr-
amencano Havana, con carga y Je Andrés sagua. Josó Rodríguez, 
147 pasajeros. C. Cabrera, Ramón Núñez. Juan DelEradlllf. 
José Pérez, L . Hln Wenn, L . Tum, Chin 
Kuy, Chin Key, H. Chay. L . Qug. Chong 
Tlu, Francisco Tabernllla, M. Fuentes v 
familia, H. Beatrlll. M. Metrose y fami-
lia, Isidoro J . Rodríguez, G. Stuart. E . N. 
Durant, Ch Panvan y familia, L . M. Po-
merene, C. Kanfman. G. Carbson, I. P. An-
derson, A. Grieb, F. Race, C. Gutiérrez, 
M. Quintera, C. R. Gutiérrez, Antonio Gu-
tiérrez, T. M, Leod, María Luisa Landa, 
Edelmira Lo.nda. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio 
„ 30—Chalmette. New Orleans. 
„ 30—Graecia. Hamburgo y escalas. 
Julio 
„ 1—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—Alfonso XIJI. Bilbao y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazalre. 
' „ 2—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ 2—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 4—México. New York. 
„ 4—Mérlda. Veracruz y Progreso. 
„ 5—Bavaria. Progreso y escalas. 
„ 5—Antonlna. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Slgmarlngen. Bremen y escalas. 
„ 6—Saratoga. Nev/ York. 
„ 6—Lugano. Liverpool y escalas. 
MANIFIESTOS 
S A L D R A N 
Julio. 
3—Havana. New York. 
8—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
S—Montserrat. Colón y escalas. 
3— L a Champagne. Veracruz. 
4— México. Progreso y Veracruz. 
4— Frankenwald. Vigo y escalas. 
5— Mérlda. New York. 
5— Chalmette. New Orleans. 
B—Antonlna. Tamplco y escalas. 
6— Rheingraf. Boston. 
6—Bavaria. Canarias y escalan. 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
E n la semana que terminó el día 23 del 
actual, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas líneas, recaudó £1G,4S5, contra 
£1'1,590 en la correspondiente semana do 
1909. resultando en la de este año un au-
mento de £1,905. 
La recaudación total durante las 51 sa-
A Marcelino Huerta Valdés, opera-
rio del tadler de envases de los señores 
Gonzalo y Córdova, calle de la Zanja 
esquina á iSoledad, otro compañero de 
trabajo nombrado Oscar ÍPérez le hur-
tO Un pantalón ^ u n a camisa, cuyas ¡manas y 4 días del actual año económico, 
prendas estima en siete bésÓS. í asciende á £1.233,066. contra £1.076.511 en 
E l ppnsqrln nn hn <sif1o InhiHo . !Kual Períodc> <,el año anterior, resultando 
iJ4 acu.saao no na sicio naoiuo. para este un aumento de £166,552. 
Nota.—En la anterior relación so inclu-
yen los productos del ferrocarril de Ma-
rianao, pero no los de los Almacenes de 
Regla. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Por ha-ber penetrado en la casa 
Dragones número 7-i y hurtado dos 
sombreros que estaban en un perchero, 
fué detenido el blanco Jo%é Suárez 
García, quien ¿ngresó en el Vivac á, Dicha Conipañía recaud6 durante la se. 
disposición del señor Juez CorrecclO- mana que terminó el 26 del presente, la 
nal del distrito. suma de $42,414.85, contra $37,960.35, en la 
correspondiente semana de 1909. 
Diferencia á favor de la semana corres-
El menor José Quintana, de 2 años pondien^e á este año: $4,454.50. 
de ed«,d, vecino de Galiauo número 2, Kl día de mayor recaudación en la se-
j . , 11 " j , i , ' \ f < mana, fué el 26 del actual, que alcanzó á 
tue arrollado anoche en la vía publica 1 $6,623.45, contra $6,097.15 el día 27 de Ju-
por un c o che de plaza, sufriendo por «lo de 1909. 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 29 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano Havana, capitán Knlght, 
toneladas 6.391, con carga y 147 pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Knights Key y escalas en 12 horas, va-
por americano Miami, capitán Whlte, 
tonelada:; 1740, con carga y 15 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Tampico en :! y medio días, vapor ame-
ricano Matanzas, capitán Hi''" tone-
ladas 3094, con carga, consignado á 
Zaldo y Ca. 
De Arrecife de Lanzarote, en 44 días, ber-
gantín español Mazagán, capitán Fov-
naris, toneladas 124, con carga, á la 
orden. 
Día 28 
Vapor inglés Mande, procedente de New-
port News (Va.) consignado á Louis V. 
Placó. 
(Para la Habana) 
Havana Coal Co.: 2,013 toneladas carbón. 
(Para Santiago de Cuba.) 
J . Cendoya: 705 toneladas carbón. 
Compañía Eléctrica de Alumbrado: 2,000 
toneladas de carbón. 
E . 
vino 
BUQUES D E S P A C H A B A S 
Día 28 
Para New York vapor americano Morro 
Castle, por Zaldo y Ca. 
62 barriles y 697 tercios de tabaco. 
31 cajas tabacos. 
1 6 4 7 
Vapor cubano Julia, procedente de Puer-
to Rico y escalas, consignado á Sobrinos 
de Herrera. 
D E P U E R T O RICO 
P A I i A L A HABANA 
Marquetti yl Rocaberdl: 32& sacos caféí 
Orden: 100 Id. 
(Para Cárdenas) 
Cárdeniae, Ortega y cp: 10 cajas 
y 10 íd. licor. 
D E PONCB5 
(Para Cienfuegos) 
E . Mestre: 25 sacos café. 
(Para Cárdenas) 
B . MenC-ndez y cp: 30 sacos oafé , 
ObregOn y Arias: 30 íd. Sd., ^ ¿; 
— — •• M X & Í ' 
1 6 4 H 
Vapor francés Vlrginie, procedente ñé 
New Orleans, consignado á Érnest Gaye. 
De tránsito. 
1 6 4 9 
Vapor americano Olivette. procedente de 
Tampa y escalas, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Southern Express Co.: 1 arca Impresos. 
V. Cabarlng: 1 máquina de coser. 
w w w -r̂ e-̂ z ' V-V5 vv^ V"S^ !.' ' WPWm '̂ 
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í&eior v más seacilhi da aDliear. 
^ e "^cnta: e n IÍIS p r i n c i p a l e s l armac i&s y s e d e r í a s 
epÓ6it0: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
C 1S4§ 26-25 
Podrán ofrecerle á usted un sustituto diciendole que es "tan bueno coino" el JUGO 
DE PINA de Huelsenkamp, pero la frase "tan bueno como" es siempre empleada para 
vender un artículo inferior en vez del loirítrino. 
Pruebe una botella de JUGO de PIXA de HUELSENKAMP, refresco saludable que 
no contiene drogas y es sencillamente el jugo de pinas sanas y maduras. Los imitadores 
tienen derecho á vivir, pero usted tiene derecho a exigir que le sirvan el Júgó de Piña de 
ITuehenkanip cuando lo pida, y que no le den un sustituto. Fíjese en la etiqueta 
M m S o w \ l G Ü B M F S H I T I C E M m 5 3 4 Í 0 
Ju. c. 1S51 4-27 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Junio 29 de 1910. 
Pedros y Pablos. 
Están todos de días. 
i5ea mi primer salado para el ilasíre 
y bien querido Obispo de la Habana, 
para Monseñor Pedro González Estra-
ua, quien recibirá, con tal motivo, mu-
chas é inequívocas muestras de alto 
ÍLieeto v profunda consideración. 
Larga es la relación de los amigas 
que celebran en este día su fiesta ono-
mástica. 
E l joven y distinguido Marqués Du-
E l Director de Beneficencia, doctor 
Pedro Sánchez Portal. 
E l ilustre abogado y catedrático de 
nuestra Fniversidad doctor Pablo Des-
vernine. 
E l Subsecretario de Instrucción Pú-
blica, señor Pedro Mendoza Ouerra. 
E l Marqués de Esteban. 
E l coronel Pablo Mendieta, jefe de 
Ja Artillería Cubana. 
Los doctores Pedro Albarrán, Pablo 
Minió. Pedro Calvo y Pedro Salcedo. 
Un grupo del Unión C l v i : 
Pedro Diazmart.inez, Pablo Moliner, 
Pablo Curbe'lo. Piquín Fantony y el 
popular y muy simpático Pedro Pablo 
Guilló, mi amigo excelente y queridí-
simo. 
E l respetable caballero don Pedro 
Kodríguez, miembro de los más dis-
tinguidas de la Directiva del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Entre los concejales del Ayunta-
miento, los señores Pedro Machado, 
Pedro Pablo Sedaño y Pedro Baguer. 
E l presidente dél Consejo Provin-
cial, señor Pedro Bastillo. 
Pedro Morales Santa Cruz, Pedro 
Pablo Rabel!. Pedro Becerra. Pedro 
Manuel Machado. Pedro Gómez de la 
Maza, el capitán Pedro García Vega, 
Pedro Figueras. Pedro Cardona. Pablo 
Mendoza. Pedro Pablo Echarte, Pablo 
M. Espbrgas, Pedro Boch, Pedro N. 
Diago. P ^ r o Pablo Carmen día, Pablo 
Gener, Pedro Roig. Pablo Hernández. 
Pedro Herrera Sotolongo. Pedrito Ma-
zorra. Pedro Entenza. Pedro M. de la 
Cuesta. Pedro Pablo Kohly, Pedro Fti-
magalli. Pedro Fernández de Castro. 
Pablo Mazorra, Pedro Salazar.Pí'níc/íO 
González Muñoz. Podro M. de la Con-
cepción, Pablo Rodríguez. Pedro Gó-
mez Mena y el simpático joven Pedro 
Pablo Echarte y Valcárcel. 
Bl popular actor cubano don Pablo 
Pildaín. 
Y uno de casa, muy querido de to-
dos, don Pedro Giralt. 
Para el buen ?migo y excelente com-
pañero Giralt no hay en el DIARIO DE 
'LA MARINA más que afectos y simpa-
tías. 
Todos lo queremos, repito. 
i Y cómo no había de ser así tratán-
dose de quien siempre tiene para cada 
uno de sus compañeros una frase, una 
amabilidad y una sonrisa? 
Extrañará que falte en esta rela-
ción el nombre del Ministro de Es-
paña. 
Xo es omisión. 
E l ilustre diplomático no celebra en 
este día su fiesta onomástica, al igual | 
j Marcelino Díaz de Villegas; el Subse-
! cretario del mismo departamento, se-
ñor Antonio J . de Arazoza; y el po-
pular y simpático director de E l Ho-
gar, señor Antonio G. Zamora. 
Por el señor Catalá: 
E l doctor José Cadenas, catedrártico 
de la Universidad Nacional; el señor 
Julio Ruenes ¡ y el conocido comercian-
te de esta plaza, señor José María Pa- I 
res. 
dos encantadoras bijas, Edelmira y 
María Luisa, que vienen á la Habana 
á pasar las vacaciones. 
E l señor Saanuel Giberga y su dis-
tinguida familia. 
Les señores Epifanio Ortiz de Zara-
te, José M Tarafa, César G u a r d i a , ! ^ e 
Antonio Aliones y el doctor Jbnnlio 
Martínez. 
L a bella señorita cardenense, flor y 
gala de aquella sociedad, Juanita Des-
chapelle. 
E l joven Panohito Tabernilla, que 
regresa de Madrid, donde ocupaba el 
puesto de attaché de la Legación de 
Cuba. 
Y entre ks muchos estudiantes que 
R O M E R I A G A L L E G A 
L a sociedad de instrucción ''Unión 
Hijos de Liñayo y Lueiro."" estableci-
da en la Ha'bana con el fin de fomen-
tar en la comarca nativa la creación 
primera enseñanza, 
preparatorias de estudios para emi-
irnintes. 'ha organizado una jira cam-
p stre para el domingo 3 de Julio, en 
los jardines de " L a Tropical," bajo 
el ya 'histórico mamoncillo. 
Del paradero de Concha saldrá á 
las doce en punto un tren con los ex-
cursionistas 
bena de San Juan." '''Dos Guapos de 
Pega" y las consabidas proyecciones 
cinematográficas. 
Polilieama-VariedAdee.— 
Un nuevo espectáculo, ameno y ba-
ratísimo inaugurará Rosas esta noche 
en el fresco teatrico de la Manzana de 
Gómez: se trata del "rinc-oontínuo" 
ó sea exhibición de magníficas pelícu-
ALHAMBRA.— 
Compañía dp 7„ 
ocho: ^treno del t r ^ 3 : - A , 
L a Reapertura dr, ti J j 
nueve: segunda r e p r ^ t ' 0 - -
Reapertura d* A ^ I T ^ ' 
diez: Los A [ Puros de Per>í 
MOLINO ROJO.— 
Cme y Com 
las desde las ocho hasta las once, con' A las ocho. v- t{.( ,,ll;1 de 7^ 
mrrfo en ]Q | 
y cinco centavos galería. J 1^ nueve': Tistteein^!11? ^ 
E l éxito de este espectáculo ^ jamete L a Mulata :n ^ T k ^ *\ 
derecho á disfrutar de toda la función ¡a ¿ ¡ ^ ^ V a m r r f n ^ ^ ^ C 
por diez centavos duneta con entrada les y COUT)lo:s nnr 
Numerosa era k concurrencia. I ha traído el Havanu, un amiguito muy 
Entre ésta, contábanse las señoras ¡simpático y muy Inteligente, José Ig-, 
Nena Arenas de Lastra. María Teresa ' uacio Solís. primogénito de nuestro! tilo Canteiro; rajo de cerdo en zorza; 
Guitart de Aluija, Nena Justiniani de queridísimo jefe de redaoción, el buen 1 
Castellanos, Isabel Hernández de Pá- | atnÍ£o y buen compañero Lucio Solis. 
.asegurado por su baratura y su bon-; taci(Sn de la can 
rsiomstas. , dad pues hay quien tenga un apa-1 A lo. ta R<>sik 
E l "xantar" será selecto: Jamón i UttU' Huot ^ • + i a,s ftl̂ Z: se sus-ncm^ . 'Wli 
T̂, ii 7" . i i J i rato de provecciones tan modern, tan ,nara pnfiovnT. i„ ^^ime est ^ , 
ae Bel alta;_ truchas y l imones del ^ J ^ ^ ^ ^ ^ % 7 r ^ > ^ r e t a t i t u l ^ 
Canal de Linayo; arroz oon pollo, es- cha)npi<m de ^ pplícllla/} 
rraga, Matilde Gómez de Arango. 
Jeanne Cristhofany de Arregui, Con-
ouelo Cabello de Betancourt, América 
ilabell de Castells, Hortensia Márquez 
de Arroyo, Dolores García de Catalá, 
Amalia Párraga de Aguilera, Aurora 
Dalmau de Pares, Margarita Callejas 
de López, Manuela G. de Guitart, E u -
genia Herrera viuda de Cantero. Mer-
cedes Valdés Acosta de Piedrahita, 
señora viuda de Saavedra, Lolita Ba-
tet de Carnearte, Panchita Hermoso 
de (Marill, Dorila Jiménez de Muñoz. 
Esperanza Plá de Moreno, Mercedes 
González Llórente de Santa Coloma, 
Isabel Mahy de Plazaola, Adela Párra-
ga de Fuentes, Dolores de la Torre 
amigo y 
Deja José Ignacio las aulas del 
Xavier School para venir á pasar el 
período de vacaciones con su aniantí-
sima familia. 
Bienvenidos todos! 
• « * 
Esta noche. 
E l baile de la Secretaría de Estado 
en honor del Cuerpo Diplomático. 
Lucirá precioso el palacete de la ca-
lle de Tacón con su decorado y sus 
iluminaciones, contándose entre éstas 
manzanas de Barbazán; "zonchos 
de Lueiro, y dulces variados. No pue-
de pedirse más ni más rico. 
Después del almuerzo habrá baile 
campestre. Dos gaitas y una orquesta 
de cuerda, interpretarán las más típi-
cas "muiñeiras y riveiranas," 
Será, en sumía, una fiesta selecta. 
A "Variedades" esta nodie, que es 
demoda. 
Actualidades.— 
Adelantan los preparativos que ha-
cen Santos y Artigas para la reapertu-
ra de este teatrico, que se efectuará el 
viernes primero del entrante Julio. 
He aquí las novedades que tienen en 
cartel los jóvenes y activos empresa-
rios : 
Pareja Tolis, malabaristas y concer-
tistas, acto nuevo enteramente en Cu-
ba. 
Nacional.— Tomás Kerr, el rey del violín, ex-
Decir noche de moda en el "Nació- céntrico inimitable en el arte de Paga-
la de los jardines, combinadas todas nal," es decir lleno seguro 
E l atractivo de hoy es el estreno en 
segunda tanda del saínete L a Azotea. 
con admirable gasto. 
L a Banda del Cuartel General e,sta 
rá situada en la planta baja y on lajjdc los hermanos Quinteró, los autores 
^nida de Arroyo Dulce Mana Calvo • azotea COn.tigua al local que ocupa Ja i predilectos del público culto de la Ha 
de Castellanos. Clara Campos de Are- ! Secretaría de Justicia estará la Banda baña, 
ras, Mana Antonia R/uenes de Fernán- j Municipal 
dez y la señora del Ministro de Cuba | ' E1 sitio designado para la orquesta 
tn Noruega, mi bella amiga Conchita j ^ Torroeiia es ei ángulo del salón que 
la 
íluidobro de Valdivia. 
^No olvidaré á una dama joven y ele-
gante, á Virginia Catalá de Zamora, 
«a distinguida esposa del director de 
E l Hogar. 
Su toilette, en la boda de anoche, 
era de las que más llamaban la aten-
ción por su gusto y su elegancia. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Grupo que formaban, con las herma-
nas de la novia. María Luisa. Inés, 
Natalia y Hortensia, á cual más gracio-
sa. Merceditas Jiménez, Ernestina Ma-
rill, Alicia y Delia Nadal, Pepa Vig-
nau. Nena Ducassi, Adolfina Valdés 
Cantero. Ana Margarita López, Delia 
Cahjp, Sara Catalá, Angélica y Matil-
de Elcid. Josefita y Angela Casuso, 
Ana María y Herminia Torroella. Dul-
ce María Márquez, Angélica Saavedra, 
Gloria María y Mercedes Barrié, Julia 
Rchemendía. Herminia Plá, Laura 
Plá. Hortensia y Georgina Hiráldfz 
Natalia Santa María, María Castella-
nos, Angelina Arenas y las graciosas 
hijas del Secretario de Hacienda, Mer-
frdes y Herminia Díaz de Villegas. 
Y una petite mwlmioiselle, tan deli-
cada y ;an espiritual como Conchita 
Valdivia. 
Muchos caballeros distinguidos y la 
crónica social en pleno completando el 
imliante concurso. 
Antes de abandonar el templo la en-
cantadora novia hizo entrega del ramo 
nupcial á su hermana Hortensia 
Ramo precioso. 
Cúmpleme ya saludar á los jóvenes y 
que él Cónsul dp España, el amable ! simpáticos desposados haciendo votos 
sopara los despachos de los Secretarios 
de Estado y Justicia. 
He aquí el programa del baile: 
Primera Parir 
-[.—Vals. 
2. —Two Step. 
3. —Danzón. > 
4. —Vals. 







5. —Two Step. 
6. —Danzón. 
E l buffet especial para los diplomá-
A primera hora irá E l Tío de 
Fia ufa, de los propios autores. 
Además interesantes y hermosas pe-
lículas Lumiére. 
Todo por veinte centavos tanda. 
Piayrat.— 
San Juan de Luz, E l Monaguillo y 
Za Trapera forman el atractivo pro-
grama de esta noche. Pin la primera 
obra se lucen las dos primeras tiples 
Calvó y Villegas; en la segunda, la 
graciosa Teresita y en la tercera la 
hermosa María Luisa. 
E l viernes se estrenará la cómica 
zarzuela de Arniches que lleva por tí-
tulo Am-o ele la Calle, de la que hay 
excelentes referencias. 
Y en preparación nuevos estrenos. 
Albisu.— 
E l público no se cansa de la precio-
nmi. 
país extreiordinarin. 
R E G I S T R O C í Y Í 
D E F U X C I O X E S ^ ^ 
D i s t r i t o N o r t e . — M a n u e l a r » i 
E s p a ñ a . S a n L á ^ r o 404 Pm^1"0- 2: ífc. 
M e r c e d e s G a r c í a . 68 a ñ o . ^ia CerebS 
H e m l p l e g i a : C a r m e n Abre,, ' c , k 
de B e n e f i c e n c i a ; A n d i n a d« año«. &. 
l i n a F o n t . 77 a ñ o s . C á r d e p a , P e £ h o : CÍS 
T u b e r c u l o s i s . as' E^cobarT1 
D i s t r i t o S u r . — C o n s u e l o aftrr. 
ses , H a b a n a , E s p e r a n z a 29 \ r ™ f Z \ 1 5 HKJ 
P i e , A n g e l i n a G a r c í a . 6 ^ n ^ T ^ 
F i e b r e t i f o i d e a ; C a n d e l a r i o i d 
H a b a n a , S a n N i c o l á s m T- l ' ^ a M 
D i s t r i t o E s t e — J u l i o P i ñ o ] erculo«« 
s ú s M a r í a 71. M e n i n g i t i s ; I j W t ^ ^ K 
zo. 21 a ñ o s , E s p a ñ a . T e a t r o ffi^ 
d a por i n s t r u m e n t o cortante ^ H(fH 
D i s t r i t o O e s t e . — M a r í a L l a ¿ i n « , 
C u b a . R e p a r t o B f i t a n c o u r L A ^ l " 
r o s i s ; C a r o l i n a V a l d é s R i c o í i o - ' -
J e s ú s de l M o n t e 186. M a l de B r S 0,1,1 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o S u r . - 4 v a r o n e s blancos 
ticos extranjeras y sus familiares se , sa opereta E l Conde ele Liixemhurgo, 
s.' i^-im en el salón de recibo situado' que irá cá escena esta noche por décima 
á la entrada del edificio. quinta vez con otros tantos llenos. 
Y el huffet para todos los invitados La interpretación y presentación de 
estará abierto en el último salón de la 
planta alta 
esta opereta supera á cuanto se ha vis 
to en la Habana en este género favo-
Hará los honores de la fiesta, junto: rito del público 
con el Secretario de Estado, su bella 
hija, la señora Nandita Sanguily de 
Nogueira. 
E l baile dará comienzo á las nueve 
y media. 
Un acontecimiento. 
ENRIQUE F O N T A X I L L S . 
y caballeroso don Pedro Cabanilles 
¿Cómo olvidar, de otra suerte, á 
tan respetables y distinguidos amigos? 
De anoche. 
Se. celebré en Monserrate. ante un 
nutrido v brillante concurso, la boda 
cíe la seíiorita Terina Arroyo y el co-
rrécto y distinguido joven Rodolfo Ca-
íala. 
E l templo, resplandeciente de luces, 
ostentaba sus mejores galas. 
Lucía anoche con todo el esplendor 
y toda la pompa correspondientes á las 
grandes solemnidades. 
¡Qué linda, en su aparición, la gen-
tilísima desposada! 
Su toilette, preciosa. 
Nunca, como anoche, destacábase la 
iigura de Terina Arroyo con mayores 
atractivos ni con más supremos encan-
tos. 
Todos, al contemplarla, la saludaban 
con un elogio. 
Elogio en que vibraba la admiración 
inspirada pey novia tan bonita, tan 
graciola y tan distinguida. 
Fué apadrinada la boda por la res-
petable madre de la novia, la señora 
Ana Márquez viuda de Arroyo, y el 
hermano dei novio, el joven Armando 
Catalá. 
Testigos. 
Por la señorita Arroyo: 
E l Secretario de Hacienda, señor 
por su mayor y más completa felici-
dad. 
A propósito de bodas. 
Para esta noche está concertada la 
de una bella é interesante señorita, 
Graziella Bemdes, la bija del caballe-
roso .Cónsul de Austria-Hungría, con 
el señor Aristides Brasqui. 
Revestirá la ceremonia un carácter 
de intimidad absoluta. 
Saldrán los novios para Méjico, don-
de posee el señor Brasqui cuantiosas 
FIJOS COMO EL SOL 
C Ü E C T ® Y S O O R I N O S 
Mura l la 373Í A i al to 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Aparfario 6 S 6 . 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E 
P A Y R E T 
S a n J u a n fie L u z 
Otro nuevo éxito, en obra de muy 
propiedades, con objeto de fijar su re-1 distinto género que L a Trapera, obtu-
sidencia en la capital de aquella re-1 vo anoche la bella tiple María Luisa 
pública. I Villegas, que triunfó en San Juan de 
Y a está en ensayo L a Divorciada, de 
Leo Fall , otro éxito en perspectiva. 
Miguel Gutiérrez y sus artistas no 
descansan. 
g í t i m a . Culata J 
D i s t r i t o E s t e . — 2 v a r o n e s blanco» n 
les, 3 h e m b r a s m u l a t a s naturales i ^tBr 
b l a n c a n a t u r a l . ' 1 hemh 
D i s t r i t o O e s t e . - 5 h e m b r a s blancas w l 
t i m a s , 4 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s * v * l 
b r a s b l a n c a s n a t u r a l e s , 2 varone* M 
n a t u r a l e s . 011 
Otro acto musical originalísimo, por 
los Bclly Linnis. 
L a bella Aygel, sin rival couplet vita 
que continúa por sufragio unánime del 
público. 
Lenick y Auita; Elisabeth Herald y l r n o s , 5 h e m b r a s bian^s'leRÍtimíri1*11 
Bill Dun ¡wn otros magníficos números ,̂T,bQlanca natural. 1 h e m b r a m'uítt 
que se irán presentando. No se pue-
de pedir más variedad. 
Sevilla Garden.— 
Muy concurrido se verá esta noche 
el simpático jardín. 
E l programa de películas escogido 
por Pepe Acosta, es ya suficiente 
atractivo para pasar una noche deli-
ciosa. 
Anoche pedían varias familias la 
"reprisse" de la gran cinta que re-
produce el drama "Otelo." 
Podemos asegurar que serán com-
placidas. 
Alhambra.— 
L a novedad de la noc'he es el es-
treno á primera ihcra del apropósito 
en un acto y cuatro cuadros, de Ma-
rio Sorondo y música del reputado 
maestro Mauri. titulado " L a Reaper-
tura de Alihambra." 
Toman parte en su desempeño las 
aplaudidas tiples Luisa Obregón. 
Blaniquita Viázquez y Pilar Jiménez y 
los señores iRegino López, Robreño. 
Palomera y Zarzo 
iRepítese la misma obra en la segun-
da tanda y en la tercera irán "Los 
Apuros de Pepín." 
(Mañana: reaparición de la aplaudí 
da actriz 'Eloísa Trías con " L a Gua 
brnita." 
Grandioso éxito de la canzoneti 
italiana Rosita iReali. que cuenta 
triunfos por noches, i 
Hay dos tandas, suspendiéndoi 
tercera para dar lugar al ensajw 
neral de la opereta titulada "Unid 
extraordinario," que se est.renjJ 
mañana. | 
A las ocho: "Mamerto en laPiñij 
•que sigue dando llenos. lTna intmsjj 
te película. 
A las nueve: " L a Mulata Ton 
sa," donde legra un gran éxito 
Frutos. Una bonita película. 
Al final de las dos tandas ejecnd 
rá sus mejores números la ñotój 
canzonetista Rosita Reali, que ca 
día es más ovacionada. 
A N U N C I O S VARIOS 
Mart í .— 
Alberto Garrido, el popular y apre-
dado actor cómico de Martí está pre-
parando su "serata d'onore." No 
'hay que decir que la función será ex-
traordinaria y que bien merece esa 
función el insustituible y gracioso ;Ne-Ico en gu _ Dos 
grito ' del quinteto Japonesita; e l | _ A ^ vistas cin0matf>gráfiea.s 
excelente caricato que con su TIS CO- LA COMEDIA E l TÍ0 ^ la F i m i t a ^ 
mica y sus clnstes espontáneos ha s i - K las nueve: estreno ^ sainete titu. 
do el alma del quinteto y ha becho ol- ^ L a Azotea 
E S P E C T A G U L G S 
NACIONAL.— 
Cinema Lumieri.—Espectáculo úni-
vidar penas noche tras noche, por lar-
go tienrpo. á los asiduos concurrentes 
al teatro de la« cien puertas. 
Nadie con más razón que Alberto 
GRAN TEATRO PAYRET.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: San Juan de Luz. — A las 
Garrido merece una función de honor, nueve: E l Monaguillo. — A las diez 
Su nombre ha estado constantemente! ^ Trapera, 
en el cartel desde -que la Japonesita 
deibutó en Martí. Su labor ha sido do-
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i 
D R . R E D O N D O 
B u e n o s A i r e s n . 1 
E n e s t a C l í n i c a • « c u r a la e'fílls tn 
d í a s por lo g e n e r a l , y de no ser asi MI 
d e v u e l v e a l d i p u t e e l dinero do confonn!¿^ 
con lo que se es t ipule . 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s euRerldaa por *ntlá^ 
d e » poco a f e c t a s & m í procedírnlerto 
o b l i g a n — con p e n a — í proauc lrm» dt( 
rnbVlo. T e l é f o n o : 6120. 
1586 m 
I : 
S E C E D E A C E N S O , R E D I M I B L E 
IOB c i n c o a ñ o s , por las dos terceras partíl 
un iofe de t e r r e n o con 1,600 metros m 
nos, s i t u a d o en la C a l z a d a de la Infantj 
e squ ina , á l a r a l l e de l P r í n c i p e . Inforaaij 
T e n i e n t e R e y 44. 
6020 26ni- l M 
ble: de noche trabajando en todas las _ x las ocho: la bellísima opereta en 
tandas y de día escribiendo éntreme-1 tre8 a(.tos titulada E l Conde de Lu-
ses que no han tenido más faltas qne : ^ ^ ^ . ^ 
las de hacer reir demasiado al público,; TEATRO MVRTI 
Garrido como artista es bueno y co-
mo amigo, superior, inmejorable. Dis-
puesto siempre á hacer bien, parte de 
Y mañana, en igual intimidad, um-' Luz por su rivalidad, su gracia y su: su modesto sueldo lo dedica todos los 
rán su suerte la graciosa señorita elegancia. 
Adriana Ohaumont y el señor José j Aquí, el triunfo fué compartid > con 
Otermin. 1 Teresita Calvó, que es una monada. 
Se celebrará la boda á la una de la: como suele decirse, y que cada día 
tarde. L, j ahonda más sus simpatías en el públi-
Minutos después embarcarán con co. • 
rumbo á New York para un viaje que j Queda confirmada la -excelente im-
ha de prolongarse basta el otoño. ¡ presión que nos causó la señorita Vi -
Votos anticipados hago desde estas; llegas, que reúne condiciones inapre-
líneas iporque les sonrían todas las di- ciables para la escena y que pocas ve-
chas y todas las alegrías. 
Viajeros. 
Llegó esta mañana el vapor Hauana, 
á primera hora, con un pasaje numero-
so. 
E l doctor Gabriel M. Landa con sus 
ees suelen andar juntas: belleza y arte 
Si satisfecha puede estar la gentil 
María Luisa de la acogida cariñosa 
que le ha dispensado el público, no me-
nos comiplaeido está este al ver sobre la 
escena una artista arrogante, simpáti 
ca y valiosa. 
Y en paz. 
meses á aliviar penas ajenas. Quiere á 
M-artí cou delirio y su única aspiración 
es hacer reir á su público. 
/.Es de extrañar que la función en 
vsu honor sea un éxito ruidoso? Lo ra-
ro sería lo contrario. 
Para esta noehe anuncian los carte-










L A L I Q U I D A C I O N d e l a s a c t u a l e s e x i s t e n c i a s q u e , p a r a c a m -
b i a r d e g i r o s e e s t á e f e c t u a n d o e n 
FORMARÁ EPOCA EN" LA HISTORIA DE L A S LIQUIDACIONES. L a Haba-
na entera está, desfilando por esta gran tienda, aprovechándose de este CASO E X -
CEPCIONAL que permite á las familias surtirse de 
R O P A Y S E D E R I A 
P O R L A M I T A D D E P R E C I O 
E S T O E S U N A V E R D A D C O M P R O B A B L E 
L I Q U I D A C I O I T E N 9 0 D I A S D E 2 0 0 , 0 0 0 P E S O S D E R O P A Y S E D E R I A 
E N L A G R A N T I E N D A 
L E P R I N T E M P S , O B I S P O Y C 0 M P 0 S T E L A 
M a n d a m o s m u e s t r a s d e n u e s t r a s t « l a s á t o d a s l a s p e r s o n a s q u e d e l i n t e r i o r d e l a I s l a n o s l a s n i 
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1600 1 - j Q , 
SALOH BONiCHEl 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
1629 1-Jn. 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: Los Belenes de Be-
lén. — A la.s nueve: L a Verbena de, 
San Juan. — A las diez: Dos Guapos 
de Pega, 
SEVILLA GARDEN.— 
. Cmematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
SALOIST-TEATRO ACTÚA LTDADES.— 
No hay función. — Reapertura el 
día primero. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Variedades, — Cine y variedades.— 
Tres tandas: A las 8, 9 y 10. — Vistas 
cinematográficas. — Intermedios por 
el Trío Lara y la Pilanca. 
A L M O N E D A P ü B U C i l 
E l j u é v e s t r e i n t a del corriente 
l a u n a do l a tarde , se r e m a t a r á n en la i 
l ie de O b r a p í a e s q u i n a á S a n Pedro,! 
c u e n t a de q u i e n c o r r e s p o n d a y con mw 
v e n c i ó n de s u r e p r e s e n t a n t e , 137 cajas c 
9,800 l i b r a s de s a l c h i c h ó n . . 
E M I L I O SIERRA. 
7296 J c l l 2 8 j t 2 í 
—LA^CAS/TConcepción i ^ M a x i á n a o . 
m u v s a l u d a b l e , se a l q u i l a m u y bara;t, J 
f o r m a n e n e l n ú m e r o 6 6 en C u b a nuia 
H a b a n a . 7178 3-25 í l ' 
C I E i C l i i 
Para evitar la caida del pelo 




Petroflower y Jabón de hu**' 
se venden en "Roma," Obispo 
Apartado número 1067 . 










EN UN SOLOi 
CR!STAl,SIN 
OBLEA O RAYA YÍSIBIEX 
fwmm 
EL 6ABINETE 
m e j o r que se conoce p a r a g r a -
d u a r l a V I S T A . N o c o b r a m o s 
n a d a p o r e l r e c o n o c i m i e n t o . 
N u e s t r o s t a l l e r e s p r o d u c e n tra-
bajos perfectos . 
EL ALMESMRES 
© B i S P O 5 4 
1611 • 1-Jn. 
. ü S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n l a F L O R : 
l / i y S ELABORADO CON 
" m H I E L d e V A C A 
mmm E S P E C I A L D E 
E d P l a n t é 
B l a n q u e a j ) 
C o n s e r v a e l C u t í s 
DE VENTA EN T 0 M S USSEDERW* 
- L A OONSTAÍIC14"^ 
AMUNCiOS TRUOILLQ MARIN̂  
U S E N S E L O S A F A M A D O S POL VOS D E 
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